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L'accés a la platja de Cala
Varques, tancat al públic
Un «tren» realitzat a Manacor
passejarà pels carrers d'Alcúdia
Jerez - Manacor
Puntos de oro
Entrevista amb el seu autor, Mateu Flaquer
DESFILE DE MODELOS - Día 18 de Mayo - A las 2290 h. - Lugar: Socavon (Cuevas dels Hams).
Wiattacó•
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
editorial
Cala Varques: el preu de la nostra educad()
i la manca de cultura
Ho anticipan.) en primicia a aquest número de Manacor
Comarcal. Cala Varques, a partir d'aquesta setmana, deixa-
rà de ser el paradís de banyistes que cercaven el sol, la tran-
quilitat i el poder tenir una mica més de llibertat que a les
platges saturades d'estrangers. Una barrera, tancada a pany
i clau i les parets, una mica més alta, ens impediran el pas
cap a una de les cales més genuinament manacorines, mal-
grat el camí que hi dona accés sia particular. La notícia,
és, en el temps que correm, deplorable.
El més fácil és cercar un sol culpable i fer-li la llenya
damunt: la senyora de la finca. Aquí, no defensarem la se-
va postura, que és discutible, però molt respectable, però
tampoc i en cap moment convertirem a aquesta senyora,
que ha donat pas voluntàriament cap a la cala durant
molts d'anys, en la culpable de la nova i llamentable situa-
ció.
Els arguments de la senyora són clars: no té garriguer i
la gent que entra cap a la platja II deixa les barreres obertes
i el bestiar, que té a lloure, surt de la finca, amb els conse-
qüents i lògic perjudicis. Aquí, l'únic discutible és perquè
no pot posar-ne un altre. Però deim que és discutible, no
que sia exigible. Nosaltres, a un país d'economia lliure de
mercat no podem, per a poder atendre un servei públic,
demanar a un particular que contracti personal. A un ser-
vei públic l'ha d'atendre una persona pagada per un ens pú-
blic. Per tot el demés, els arguments de la senyora ens sem-
blen convincents. Els perjudicis no els hi paga ningú i ella
té dret a defensar legítimament el que és seu.
El motiu d'aquesta tancada de camí té uns.culpables
molt clars: tots els usuaris de la platja que no tenen respec-
te pel que no és seu. La mala educació de tots quants han
abusat d'una propietat privada, sense reparar si, en definiti-
va, tota l'altre gent en sud perjudicada.
Es clar que, quasi es pren una mesura restrictiva o re-
presiva, sempre hi ha justos que paguen per pecadors. La
llibertat té aquest inconvenient: si no es respecten els drets
dels altres, es converteix en una auténtica arma de doble
tall. Són molts els qui estan disposats a reclamar els seus
drets, les seves prerrogatives, penó s'obliden
 d'allà on
comencen els drets dels demés. I aquest motiu, a més de
qualcun altre, és el causant de la tancada de Cala Varques.
L'altre motiu primordial és la manca de cultura. La
senyora, diu a l'entrevista breu que oferim, que la gent de
per aquí té cultura, perd no té educació. Nosaltres estam en
desacord. Si hi ha cultura, hi ha educació. Si hi ha cultura,
es viu en llibertat; si un poble té cultura, la
 democràcia no
está mai en perill. La cultura no és exactament el saber mol-
tes coses, és saber viure, també, en harmonia amb els altres i
amb el que ens envolta. I, llamentablement, hem de dir que
el nostre poble no és madur pel que fa al tema cultural; i
aquest és mbtiu primordial de molts dels mals que patim i
que res tenen que veure amb la barrera de Cala Varques.
I per acabar, un prec a l'Ajuntament: si el problema
autèntic de la tancada de Cala Varques és la manca d'un
home que controli l'entrada, no es podria fer un esforç
i pagar, dels diners públics, un home que faria un servei
públic, durant els mesos d'estiu, i que agrairien centenars
de manacorins? Partides més grosses vhan gastat per motius
més banals. I pel que diuen les estadístiques, encara hi ha
gent a la coa del "paro" obrer demanant feina.
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L'explotació de les plates de Cala Antena i Es Domingos
Gran fou adjudicada per 5.530.000 pts. al mate  ix conces-
sionari de l'any passat.
Aprovat el programa de Fires i Festes de Primavera
Concedides les platges de Cala Antena i
Cala Domingos Gran
(De la nostra redacció, J. Gayá).-Si bé l'ordre del dia
de la sessió de la Comissió Municipal Permanent que es
celebrà dimecres passat era bastant extens —58 punts—,
va ser despatxat en una hora, temps relativament curt en
comparació amb la duració d'altres sessions. L'únic
sent va ser el portaveu socialista Antoni Sureda. D'en-
tre els punts més importants destacarem l'aprovació del
programa i pressupost de les Fires i Festes de Primavera
1.985, i la concessió de les platges de Cala Antena i Cala
Domingos Gran al senyor José González Repiso.
Programa de Fires i
Festes
El programa de les Fi-
res i Festes de Primavera
presentat per la Comissió
de Serveis Socials va ser
aprovat per unanimitat, tal
com era d'esperar En Ra-
fel Muntaner va destacar
el fet que quasi tots els
actes, excepte la Setmana de
Cinema, l'actuació de la
Companyia Xesc Forteza y
de Vol-Ras i el Festival de
Dansa Estudi Nunsi Elegi-
do, són gratuïts.
La partida per a la ce-
lebració de les Fires i Fes-
tes d'enguany és de
2.792.750 pessetes. A
aquesta quantitat se li ha
d'afegir l'aportació pressu-
postària de les Comissions
de Cultura i Esports, que
col.laboren en l'organit-
zació d'alguns actes, així
com els ingressos prevists en
concepte de recaptació d'en-
trades. En total —aporta-
cions de Cultura i Esports
i ingressos per entrades—,
la quantitat a afegir és de
1.295.000 pts., amb la qual
cosa el pressu post total pu-
ja a 4.087.850 pts.
Apart d'això, el cost
de la Desfilada de Carros-
ses i Comparses está pres-
supostat per separat, i pu-
ja a 1.200.000 pts.
Subvenció per a la Festa
de Sant Domingo
També per unanimi-
tat s'aprovà una altra pro-
posta de la Comissió de Ser-
veis Socials: Autoritzar el
Convent de Sant Vicenç
Ferrer a celebrar la Festa
de Sant Domingo els dies
14,17 i 18 de Maig, i
autoritzar per tal motiu Pu-
tilització de la Plaça Creus
Font i Roig el dia 18 al
capvespre, i la plaça de
S'Antigor i del Convent el
vespre. També se'ls con-
cedí una subvenció de
30.000 pts per a la cele-
bració d'aquesta Festa,
així com un concert de
la Banda Municipal de Mú-
sica el dia 18 a les 22 h.
a la Piala del Convent.
389.000 Pts. per a
tapar clots
Encara que aixb del
"bacheo" de carrers doni
uns resultats completa-
ment negatius, ja que per
molt que seis tapi, en
haver plogut tornen a estar
oberts, s'aprovà per una-
nimitat la compra de betum
asfaltic per valor de
341.000 pts, i una compra
de grava per 47.250 pts.
Concedides les platges
de Cala Antena i
Cala Domingos Gran
Amb els vots a favor
d'AP i PSOE i els vots en
contra de CDI i UM es va
concedir l'explotació de les
dues platges que faltaven
a concedir, la de Cala
Antera i Cala Domingos
Gran a José González
Repiso, que ja se les havia
adjudicades l'any passat.
Les altres set platges del
terme ja havien estat con-
cedides a finals de l'any
passat, de manera direc-
ta i a un particular.
Per a la concessió de
l'explotació d'aquestes dues
platges hi havia quatre ofer-
tes: La primera era de
José ofet'.7-75—ji,r2. Repiso,
que crerral  5:44-/,-.9.. 04 •Pts. per
la de Cala Domingos Gran
i 82.544 per la de Cala
Antena. Al.legava l'ofertant
que la temporada passada
va ser improductiva per mor
del mal temps, resultant in-
hàbils a efectes d'ingressos
els mesos de Maig i Juny,
meitat de Juliol i tot el Se-
tembre. Al.legava també la
forta inversió de material
que havia fet en la tempo-
rada anterior.
La segona oferta era la
de Miguel Estelrich Sure-
da, qui només sol.licitava
l'adjudicació
 de la platja de
Cala Domingos Gran.
La tercera era la de
l'Associació de Propieta-
ris de la primera penínsu-
la de Calas de Mallorca,
i finalment la quarta era la
de PAgrupació Hotelera
de Es Domingos, que oferia
5.027.680 pts. i assegurava
que la finalitat de l'adjudi-
cació de la concessió no
seria lucrativa, ja que
tots els beneficis revertirien
en una serie de millores,
com la dels accessos a les
platges.
De les quatre, la pro-
posada per l'Alcaldia per a
obtenir l'adjudicació era
la del José González Re-
piso, per ser la que oferia
més doblers.
En
 Sebastià Riera, por-
taveu de la CDI, va dir que
el seu grup estava total-
ment en contra d'aquesta
adjudicació perquè, com
ja s'havia fet amb
les altres set platges, tam-
bé seria per via directa, sis-
tema de concessió amb el
qual no hi estan d'acord.
En Rafel Muntaner,
representant d'UM, també
va dir que votaria en con-
tra per tal de ser cohe-
rent amb la seva postura de
quan se concediren per sis-
tema directe les altres set
platges (UM fins i tot va
presentar una proposta
de revocar aquella conces-




sobre platges: el sol.licitant
era D. Antoni Pasqual Mar-
tí, qui s'havia adjudicat di-
rectament les altres set plat-
ges, i demanava autoritza-
ció per a transmetre la
concessió de la platja de Ca-
la Murada a la companyia
"Crimon S.A.".
En Rafel Muntaner
anuncia que votarla en
contra perquè considera que
es tracta d'un re-lloguer i
que el guany que hi pugui
haver amb aquest re-lloguer
hauria de ser de l'Ajunta-
ment i no del concessiona-
ri. En Muntaner conside-
ra que aquesta sol.licitud és
incoherent amb els argu-
ments emprats pel





del PSOE, notifica la seva
abstenció dient que, mal-
dament aquest senyor
demani permís a l'Ajunta-
ment per a transmetre
aquesta concessió, és ell
el responsable de les platges




-cpi-, se va limitar a
dir que votaria en contra
i a manifestar que no en
volia saber res d'aquest
assumpte. La sol.licitud fou
aprovada amb els 4 vots
a favor d'AP, PabstercióiR
del PSOE i els vots con-















Tel. 27 38 94
VENDO CASA
con 1.000 m2. de terreno
(frente hipódromo)
Informes: 57 07 18
OCASION 	
3
Vendería ORGANO electrónico sin estrenar 	
, 
o
marca YAMAHA CN-70.	 3
Informes: Ti. 55 18 82 o en calle José López, 34
(a) de Manacor
Després de la tercera reunió del passat dijous
L'oposició Municipal ha moderat la seva
posició respecte a la moció de censura
Dijous passat els grups
de l'oposició municipal
—PSOE, CDI, UM i
PSM— celebraren la terce-
ra de les seves reunions
amb l'objectiu de prepa-
rar una estrategia conjunta
davant el canvi que su-
posará pel funcionament




que va entrar en vigor
el passat dia 29 d'Abril.
Segons hem pogut sa-
ber, se reuniren al restau-
rant Santa Maria del Puer-
to els regidors d'UM
Rafel Muntaner i Guillem
Mascaró, els de CDI Se-
bastiá Riera i Joan Mas,
el del PSM Guillem Ro-
man i en representació
del PSOE el regidor Jo-
sep Barrull i el secretari
de l'agrupació local Anto-
ni Mestre.
La primera reunió, com
ja vàrem informar, va ser
un primer contacte amb la
finalitat d'arribar a un
acord per tal de presen-
tar al Batle una serie d'exi-
géncies en la formació de
la Comissió de Govern,
contemplant la possibili-
tat de presentar una moció
de censura en cas que
tals exigències no fossin
ateses. La setmana passa-
da va tenir lloc una
segona reunió en la
qual sembla que es va trac-
tar més la possibilitat de
presentar una moció de
censura que no l'exigir
una serie de condicions
per a la formació de la
Comissió de Govern. Ja no
es tractava d'exigències, si-
nó de presentar una moció
de censura, idea que sembla
que compartien tots. La
cosa havia canviat i el que
s'havia de consultar als
respectius comités era el
tema de la moció de
censura.
una vegada feta
aquesta consulta, es torna-
ren a reunir. I, pel que
hem pogut saber, sem-
bla que els ànims, tan
excitats després de la se-
gona reunió, s'han apaiva-
gat bastant: la impressió
que en tenim del resultat
d'aquesta reunió és que
s'ha optat per la prudencia
i la moderació, encara que
el desig d'algun deis grups
continua essent el de
presentar la moció de
censu ra.
Però pel que es veu,
abans de prendre una de-
terminació d'aquesta tras-
cendéncia, prefereixen espe-
rar a qué sigui el Batle
qui doni la primera passa,
a veure quins són els seus
comptes respecte a les
atribucions que li atorga la
Llei de Règim Local. I el
Batle, segons pareix, está
disposat a esgotar el plaç
de tres mesos que té
per a aplicar-la, perquè
encara no ha notificat res.
Per altra banda, el
reglament que regulará el
procediment per a presen-
tar les mocions de cen-
sura encara está al Senat,
i potser és més escaient
esperar a qué sigui aprovat
definitivament.
Els grups de l'opo-
sició municipal són ben
conscients que una mo-
ció de censura que desti-
tuís el Batle Homar té el
perill de crear una corrent
d'opinió pública adversa:
fer passar el Batle com la
víctima d'un complot ma-
quiavélic seria tasca relati-
vament fácil si la premsa
veu amb mals ulls la inicia-
tiva. Sembla que hi ha,




cara a l'opinió pública,
no al de qué la moció
no prosperi per-
aué si es posen d'acord
i la presenten está ben
guanyada (l'oposició en
conjunt té exactament dos
terços del total de regi-
dors).
I és que estam a
menys de dos anys vis-
ta de les properes eleccions
municipals i la preocupació
per la imatge pública de
cada partit comença a ser
evident. No seria estrany
que els grups polítics es-
tiguin més preocupats per
promocionar la seva bona
imatge que per envestir ac-
cions com aquesta, que po-
dria perjudicar-la bastant si
la reacció popular i dels
mitjans informatius fos
contraria. Potser sigui un
mal moment per a aquest
tipus d'associacionismes,
potser les agrupacions lo-
cals estiguin més supedi-
tades del que ens pensà-
vem a les estratègies de par-
tit. De fet, a les passades
eleccions municipals ja es
va veure com desaparei-
xien alguns grups indepen-
dents i com de cada vegada
més la disciplina de par-
tit s'implanta dins les
agrupacions locals.
En definitiva, entenem
que l'assumpte de la moció
de censura, després d'aques-
ta reunió, s'ha agafat amb
més moderació; no que
s'hagi descartat, però sí
que s'estarà
 a l'expectati-
va, que no está la cosa per
apassionaments i que el
tema s'haurá d'estudiar
detingudament, tenint en
compte tots els pros i con-
tres que hi pugui haver.
Hi haurà
 una nova reunió,
però tenim entes que no
s'ha concretat la data,




Si desea BEBER...es su problema
Si desea DEJAR DE BEBER...es nuestro problema
Reuniones diarias
(jueves abierto al público en general a las 20 h.)
cl General Riera, Parroquia San Francisco
Tel. 23 11 69
SABA DO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
Segons ens ha comunkat M. Entrena
Calas de Mallorca S.A. recolza la iniciativa de presentar
querella criminal contra l'autor de la falsificació
de documents públics
La setmana passada pu-
blicárem la notícia de
qué l'Ajuntament ha de-
cidit emprendre una se-
rie d'accions respecte al
conflicte amb Calas de Ma-
llorca. El titular de por-
tada i de la crónica en
qüestió era "L'Ajuntament
actuarà contra Calas de Ma-
llorca S.A.". Aquest titu-
lar anava precedit d'un al-
tre, amb I letra més petita,
que deia: "S'interposarà una
querella criminal per pres-
sumpta falsificació de do-
cuments".
Per tal de fer una se-
rie de puntualitzacions so-
bre aquests titulars s'ha
posat	 en contacte amb
noltros el senyor Manuel
Entrena Gisbert, delegat
de Calas de Mallorca S.A.
El senyor Entrena ha
volgut deixar constància
que la querella criminal
no es presentará contra
Calas de Mallorca S.A.,
sinó contra qui resulti és-
ser l'autor de la falsifica-
ció de documents pú-
blics, perquè considerava
que els esmentats titu-
lars podien induir a con-
fu si ons.
Per la nostra banda hem
de dir que en cap mo-
ment va ser la nostra in-
tenció donar un caire
confús o ambigu a la notíti-
cia; quan dèiem que "L'A-
juntament actuará contra
Calas de Mallorca S.A.",
ens referíem a qué A-
ju ntament adoptará una
sèrie




al conflicte amb Calas de
Mallorca, de sobres cone-
gut pels lectors. Una d'a-
questes
 mesures, segons
el nostre criteri la més im-
portant —i per aixó
donàrem
 releváncia anun-
ciant-la amb un titular—,




qui resulti ser l'autor de
l'alteració del planeja-
ment urbanístic del Centre
d'Interés Turístic Nacio-
nal de Calas de Mallorca,
no contra Calas de Mallor-
ca S.A., com venia ben
especificat en la redacció
de la crónica.
El que el senyor En-
trena ha volgut puntua-
litzar és que la querella
criminal per pressumpta
falsificació de documents
públics no es presentará
contra la urbanitzadora Ca-
las de Mallorca S.A., sinó
contra qui resulti ser l'au-
tor d'aquesta falsificació,
cosa ben certa i que no
posam en dubte.
Així mateix ens ha
declarat que tant ell
com l'entitat que represen-
ta recolzen totalment la ini-
ciativa de presentar
aquesta querella criminal
i amb l'únic que discre-
pen és en qué s'encarregui
Manuel Entrena
la defensa dels interessos de
la Corporació a un lletrat
particular quan podria dur
el cas un fiscal, perseguint
d'ofici l'objecte de la
denúncia. Manuel Entrena
considera que el servei
d'un advocat particular
pot costar una suma molt
elevada, suma que pagarem
tots els contribuents.
Així doncs, el senyor
Entrena i Calas de Mallor-
ca S.A. estan perfectament
d'acord en qué es presenti
una querella criminal per
pressumpta falsificació de
documents públics contra
qui resulti ésser I,autor de
tal falsificació, però no
estan d'acord en qué s'en-
comani el cas a un lletrat
particular que haurem de






Ud. que sale los fines de semana y acostumbra
a ir a los mismos restaurantes
Cambie y juzgue
RESTAURANTE VISTA ALEGRE
Porto Cristo Novo - Cala Anguila
























m' á que se toca s'el melsa
RENOVARSE O MORIR
1	 "Renovarse o morir",
I és el lema del programa
4( d'activitats que tenen pre-
vist iniciar aquests dies s'as-
sociació de viudes i es col-
Ilectiu de sa tercera edat,
i com que mala herba
mai mor, han decidit reno-
var-se. Alguns dels asso-
oiats mos han avançat
Ila informació: Per comen-
I gar, un cicle de conferén-
1 cies (a la OJE, clar) i untractament accelerat acura de la Dra. Asland:Geroyital a porrillo, i aero-
bic i porros a gogó, per
reviscolar el body, i des- 
o.prés de les 3 setmanes que •
durará tot això, un curset de o•tècniques	 sexuals	 in- o••dostániques per a gent
madura, pels prestigiosos %.
sexòlegs Masters y Johnson.
Sálvese quien pueda. Se- 
170guiremos informando.
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Era tan rico que en lugar
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Iclb sí, després de s'I-
xit de lo d'es republicans,
sala dreta des consistory-
boys vol fer un homenatge
a tots aquells que se mo-
riren de mort natural des-
prés del 36.
Ses viudes (sielos,
ellas de nuevo!) per part
seva, volen fer-ne un per
commemorar als morts de
s'any d'es grip, i l'amo









Idò sí. Encara que enrevoltat del major secret, en Reagan
va venir a Manacor i an es Port, on se va banyar malgrat
el fred que feia, moment en que un turista li va fer aquesta
foto.
Pareix esser que vol instal.lar una base per devers un
torrent de la zona, i un grup d'experts (Salvador i Santa)
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Es nostro batle darreram
-
 ent
va com a loco. Loco, si,
ara va de "Napo", amb sa
i dient tot lo dia que "hem
de tornar a Waterlú!! iés
que amb sa guarda de bés-
ties que ha de fer anar en-
torn dins la sala, qualse-
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Solventades les defIdéndes del servid
«Limpiezas Urbanas de Mallorca» va exposar
al públic el nou material de recollida
 de fems
(Redacció,
"Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca, S.A.", l'empresa que
a finals de l'any passat va
obtenir la concessió del
servei de recollida de
fems i neteja
 viària, va ex-
posar, dissabte passat a
migdia a la plaga Ramon
Llull, el nou material
amb qué efectuará el ser-
vei. El material exposat es-
tava format per tres ca-
mions de recollida, un
camió lleuger, una furgo-
neta, un camió-cisterna, sis
contenedors de fems, dos
carretets manuals de nete-
ja, una máquina de neteja
viària i vuit bosses-papere-
res per a instal.lar a la plaça
de la Constitució (de Ses
Verdures).
El Sr. Gelabert, direc-
tor de l'empresa concessio-
nária, va explicar al Bat-
le i als regidors presents
el funcionament del mate-
rial, mentre els obrers en
feien una demostració.
El Baile satisfet.
Segons ens va manifes-
tar més envant el Batle, va
s'utilitzava el materia-1 acor-
dat al contracte ni hi treba-
llaven el nombre d'obrers
estipulats. L'Ajuntament va
decidir actuar i avisa l'em-
presa que si no solventava
aquestes deficiències
adoptaria mesures discipli-
náries. Fins i tot Unió Ma-
llorquina va parlar de res-
cissió del contracte.
Donat que el primer
avis no resulta fructífer, se
n'hi féu un altre i es con-
cedí a l'empresa un plaç
màxim d'un mes per a
qué es disposás a realit-
zar el servei en les con-
dicions de freqüència, nom-
bre de personal i material
que estaven establertes al
contracte. Aquesta vegada
sí que s'ha tengut en
compte l'advertència mu-
nicipal i sembla que d'ara
endavant el servei es realit-




en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04
quedar completament satis-
fet del material exposat i
de la demostració oferida.
AixO podria significar que
els problemes entre "Lim-
piezas Urbanas de Mallor-
ca" i l'Ajuntament s'han
solucionat. L'Ajuntament
havia avisat en repetides
vegades que si no se solu-
cionaven les deficiències del
servei de recollida de fems,
sobretot pel que fa a mate-





Mallorca, S.A." va obtenir
l'adjudicació del servei de
recollida de fems i neteja
viària
 el mes d'Octubre pas-
sat, rellevant així a "Inge-
niería Urbana S.A." Si bé
en principi el servei es de-
senvolupa amb normalitat,
prest començaren les protes-
tes per les deficiències
d'aquest, degut a qué no
VENDO PISO EN PALMA
Propio para estudiantes
En zona de Facultad
Informes: 55 49 37
VENDO MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS
usados. Muy buen estado. Precio económico










DIvendres de la setmana passada
Miguel Jara va prendre possessió del càrrec
de cap de la Policía Municipal
(Redacció).- Miguel Ja-
ra, guanyador del con-
curs-oposició convocat per
a cubrir la plaga de Ti-
nent de la Policia Municipal
de Manacor, va incorporar-
se al seu càrrec divendres
de la setmana passada a les
2 de la tarda. A l'acte pro-
tocolari de la presa de pos-
sessió, celebrat a la sala
de sessions de l'Ajuntament,
hi assistiren el Batle Ga-
briel liomar, el president
de la Comissió Informativa
encarregada de la Policia
Jaume Llodrá, i uns tren-
ta policies lliures de ser-
vici.
El Batle Homar feu
una breu intervenció en
la qual va alabar la tasca
que fins ara ha vengut
desenvolupant la Policia
Municipal amb el Sar-
gent Josep Pardo al
front.	 Seguidament	 va
parlar el Tinent Miguel
Jara, que va demanar la
col.laboració de tots els
policies per tal d'oferir
un bon servei al ciutadà.
Recordà el seu coneixe-
ment de la Policia de
quan va ser el seu regidor-
delegat, i remarcà espe-
cialment que s'ha de tenir
ben present que la policia
ha d'estar sempre al ser-
vei dels ciutadans.
L'acte es va cloure
amb la presentació al nou
Tinent de cada un dels
policies per part del Ser-
gent Josep Pardo.
Foto: Forteza Hnos.
L'AJuntament ha firmat un conveni
 amb la Comunitat Autónoma
Se construirá una Oficina Municipal
de Turisme a Porto Cristo
(Redacció).- En el Ple
de l'Ajuntament celebrat la
setmana passada se va apro-
var una proposta de la Co-
missió d'Urbanisme i Obres
relativa a firmar un conve-
nir amb la Comunitat
Autónoma de les Illes per
a la construcció d'una Ofi-
cina Municipal d'Informa-
ció Turística a Porto Cris-
to, que segurament será fi-
nançada amb tres milions
i mig de pessetes per l'enti-
tat autónoma, amb recur-
sos del Fons de Compensa-
ció Interterritorial per a
1984, a més d'una aporta-
ció municipal de menor
quantia.
L'Ajuntament té ara un
plaç d'un mes per a deci-
dir la ubicació de l'esmen-
tada Oficina, i un plaç de
sis mesos per a construir-
la.
La ubicació que havia
proposat la Comissió d'Ur-
banisme i que no va resul-
tar de l'agrat de la majoria
de grups polítics era la pe-
tita plaça que hi ha entre
la pizzeria "Da Gianna" i el
pub "Coktel", cosa que
hagués suposat la urbanit-
zació d'aquesta plaga amb
motiu de la construcció de
l'Oficina. La urbanització de
la plaça
 s'hagués finançada
a base de contribucions
especials, amb la qual
cosa l'aportació municipal
hagués estat baixa.
Pea> la majoria de re-
gidors, inclosos els tres que
resideixen a Porto Cristo,
consideraren que aquesta
no és la ubicació més ade-
quada perquè no está a un
lloc cèntric i per tant ente-
nen que no seria gaire con-
currida pel públic. Com
dèiem, l'Ajuntament hau-
rà de decidir ara quina ha
de ser la ubicació de l'Ofi-
cina, i ja se tenen dos llocs
pensats: en primer terme
el Passeig de la Sirena, i en
segon lloc el solar propie-
tat municipal que hi ha de-
vora la Casa del Mar.
Segons ens ha manifes-
tat el regidor-delegat de
Porto Cristo, en Tomeu
Mascaró, la seva idea és que
la cosa no es quedi en una
simple Oficina d'Informa-
ció Turística, sinó que si-
gui un centre cívic, on tam-
bé es pugui oferir informa-
ció municipal i on hi hagi





Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su
CESTA DE LA COMPRA 
A partir de hoy Sábado
GRANDES OFERTAS: 
En gran variedad de artículos
Esperamos su visita
HORARIO:
 De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.
C. Unidad y Moncadas	 MANACOR ,
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr . Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmwia (Pedro Ladaria)
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas
1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
AREAS QUIRURGICAS. 1









El pasado lunes, 6 de mayo:
Los trabajadores de INUSA, impiden la salida
de un camión de «Limpiezas Urbanas de M.»
(Redacción, SC.) .- Los
trabajadores despedidos por
la empresa Ingeniería urba-
na S.A., impidieron el pasa-
do lunes, 6 de Mayo, la sa-
lida de uno de los camiones
de Limpiezas Urbanas de
Mallorca, actual empresa
de recogida de basuras de
nuestro municipio, como se-
ñal de protesta ante el in-
cumplimiento de promesas
por parte de la empresa
INUSA, y ante el retraso de
la solución a sus problemas
laborales.
Como ustedes recorda-
rán, hace más de seis meses
que estos hombres, todos
ellos padres de familia, se
encuentran sin trabajo, sin
subsidio de desempleo y sin
Seguridad Social, hecho que
impide que esta gente pue-
da seguir viviendo en estas
condiciones por mucho
tiempo.
La protesta en con-
creto, era contra el Admi-
nistrador de Ingeniería
Urbana, quién hace pocos
días les prometió, que día
5 o 6 de Mayo, cómo má-
ximo, les traería en mano
100.000 pts. a cada uno.
Teniendo en cuenta que
muchos de ellos deben más
de 150.000 pts. sólo en las
tiendas de alimentación,
no es realmente una gran
ayuda.
Todo ello, después de

















Sección de Perfumería '
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.
tencias, por las cuales Magis-
tratura del Trabajo, declara-
ba los despidos improce-
dentes y condenaba a la em-
presa Ingeniería Urbana
S.A. a readmitir a los tra-
bajadores despedidos y a
abonarles los salarios deja-
dos de percibir desde la
fecha del despido hasta
que la readmisión hubiera
lugar, hecho que natural-
mente ni ha ocurrido, ni pa-
rece ser que vaya a ocurrir,
ya que la empresa no tie-
ne, según parece, ninguna
intención de readmitir a
estos trabajadores despe-
didos improcedentemente.
El hecho es que, el Ad-
ministrador de Ingeniería
Urbana, no había dado seña-
les de vida, el día señalado
como máximo, concreta-
mente el día 6 de Mayo, y
los trabajadores decidieron
ese mismo día impedir la
salida de uno de los camio-
nes de la actual empresa
concesionaria, Limpiezas
Urbanas de Mallorca, he-
cho que realizaron en las
inmediaciones del bar











les seves noces d'Or el
matrimoni manacorí inte-
grat pels esposos Gabriel
Gal més Cabrer i Catalina Ar-
cenillas Llaneras. Desitjam
que passin un dia feliç,
en companyia dels seus fills
Gabriel i Antònia,
 al ma-
teix temps que els donam
cordialment l'enhorabona i
els desitjam que puguin ce-
lebrar, amb salut i alegria,





El proper dia 23 d'a-
bril, el grup de Teatre ma-
nacorí Capsigranys, actuará
a la Sala Mozart de l'Au-
ditbrium de Palma, al Pre-
Festival de Teatre de Pal-
ma, un dels festivals de tea-
tre més importants del món,
per la qualitat de les com-
panyies que intervenen i per
la ressonància que té. El
grup manacorí, que podria
molt be classificar-se i arri-
bar a actuar dins el Festi-
val de Teatre, actuará amb
la darrera obra que presen-
taren a Manacor: La Mort
del soldat George. Només
el fet d'haver estat selec-
cionat pel pre-festival, ja





El Dojo Muratore, club
esportiu d'arts marcials que
tan digna i eficaçment diri
geixen En Ponç Gelabert i
En Lluc Mas, celebren el
proper dissabte, dia 18,
el Xé. aniversari de la
seva fundació. I la celebra-
ció es fa amb una nova
inauguració de instal.lacions
al seu local del carrer de
Sant Ramon.
EL. S.U.P. DE MANACOR,





8 local de Manacor del Sindi-
cato Unificado de Policía
2 nos ha hecho llegar un co-
municado, para que lo ha-
gamos llegar a la opinión
pública, en el que manifies-
tan lo siguiente: Declara su
solidaridad con los compa-
ñeros de Palma de Mallor-
ca y del resto de España,
manifestando a su vez la
imposibilidad de realizar
similares medidas de presión
debido a la escasez de per-
sonal existente en nuestra
Ciudad. Que las medidas
adoptadas por dicho sindi-
cato se han debido a que
piden lo siguiente: Desmi-
litarizacion del Cuerpo de
Policía Nacional. La No
aplicación del Código de
Justicia Militar. La entrada
inmediata de la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.






La Consellería de Sani-
tat delGovern Balear, apor-
tará 2.800.000 pessetes
sobre un total de 2.890.000
d'un equip de Rayos X




El proper divendres, dia
17, a l'església del Carme
del Port, tendrá lloc un re-
cital-concert dels Nins
Cantors de Sant Francesc
de Palma, que dirigeix Fra
Antoni Riera. El concert,
que será subvencionat per
"Sa Nostra", está organit-
zat per la Federació de Co-
rals de Mallorca. Tendrá
dos caires: un clàssic i un






cinc de maig, uns repre-
sentants de la Capella de
Manacor, es van desplazar a
Sóller amb la finalitat de
conèixer personal ment a
l'estrella del negre espiri-
tual Donna Hightower, que
ha abandonat per complet
la cançó moderna, darrera-
ment, per dedicar-se a
aquest tipus de cançó
que tan li escau a la seva
ieu; al mateix temps que
la volien conèixer, s'havien
d'acabar d'enllestir els de-
talls del concert, que ha
de tenir lloc a Manacor
dins el contexte de les Fi-
res i Festes i que dona-
ran conjuntament Na
Donna i La Capella.
Tots els qui anaren
vengueren encantats de la
senzillesa de l'estrella, i
de lo carinyosament que
els va rebre. La seva perso-
nalitat —afirmaren—
está en perfecta harmonia
amb la seva veu.
Des d'aquí, desitjam
una estáncia exitosa i agra-
dable de Donna Higtower
a Manacor, mentre aplau-
dim l'encert de l'ajunta-
ment manacorí al contrac-
tar aquesta gran senyora de
la cançó espiritual ne-
gre, així com també la
magnífica tasca de Josep
Ros, el director de La








lítica i Hisenda Pública de
la Facultat de Dret, i pa-
trocinat pel Consell Insu-
lar de Mallorca, s'es-
tan realitzant els dies
10 al 20 de Maig, unes
Jornades sobre la integra-
ció a Europa.
Les conferencies seran
donades per Manuel Marin,
secretari d'Estat per les Re-
lacions amb les Comunitats
Europees, Josep Pons Ira-
zasábal, assessor executiu
del secretari d'Estat per a
les Relacions amb la CEE,
Carlos Cortés, secretari ge-
neral del Cercle d'Empre-
saris i Eduard Punset, ex-
ministre per a les Rela-
cions amb la CEE.
Hi
 haurà també una
sèrie
 de taules rodones
amb conegudes personalitats
del món del dret i de l'em-
presariat de les Illes.
EXCURSIO A SA
COSTERA
El G.E.M. Manacor or-
ganitza pel proper dia 19
de Maig una excursió
col.lectiva a Sa Costera,
amb el següent itinerari:
Sóller
 -Mirador de
Ses Barques -Bálitx -Sa Cos-
tera -Cala Tuent . La sor-
tida será a les 8 del ma-
tí a la plaça "Del Palau".
Inscripcions: abans del dia
16 a
 n'Antònia Baucá
(55 45 57) o loan Miguel
Monjo (55 03 13).
RECTI FICACIO
A l'edició anterior publicàrem un article firmat per
Antoni Ferrer Febrer, que titulàrem erremeament "Imat-
ge i esplai visiu de la ciutat". El seu títol correcte és•
"1 matge i espai visiu de la ciutat".
La burocrácla municipal té aquestes coses I aquestes cudositats.
L'Ajuntament aprovà la compra d'una catira de rodes per
un jubilat, ex-funcionad municipal,
dos mesos després de la seva defunció
Tots sabem que les ma-
quinàries municipals són
lentes, que la burocràcia,
tant a nivell municipal com
estatal és arcaica i que es
converteix ben sovint en
una auténtica xarxa on s'hi
queden presos molts de
ciutadans que hi perden
el temps i la paciència. Les
estructures, evidentment no
els ha fetes aquest ajunta-
ment, ni aquest govern, ni
els actuals funcionaris, que,
en la mesura del possible,
donen un bon servei als
ciutadans. Però la xarxa
existeix, la lentitud persis-
teix i la gran maquinària
s'engoleix, en oca-
sions, als ciutadans. No és
aquest el cás a que ens
referirem, però volem posar-
lo en coneixement del pú-
blic —no és el primer, ni
el darrer, per desgràcia—
perquè és una auténtica
curiositat.
A la sessió municipal
permanent de dia 3
d'abril de 1985
es va aprovar —era el punt
tretzè—, segons reza l'acta
"acuerda por unanimidad
otorgar al funcionario jubi-
lado D. Miguel Rosselló
Servera una ayuda médi-
ca en cuantía de veinti-
trés mil pesetas (23.000
ptas) para adquisición de
una silla plegable ordenada
por prescripción médica...
Res que dir hi hauria,
si no es donás el cás que
aquest ex -fu ncionari,
Miguel Rosselló, ex-
policia municipal, no ha-
gués mort unes setmanes
abans. Concretament, l'acta
de defunció data de dia 24
de febrer.
El que va passar, en
aquest cas, va ser el se-
güent: Sis o set mesos
abans de morir, el metge
va receptar a Miguel Ros-
selló una cadira de rodes,
ja que estava completa-
ment impossibilitat de ca-
minar. Mentre es feia
 la
sol.licitud d'ajud a l'ajun-
tament, el seu fill li va
comprar la cadira, penó l'a-
jud
 econòmic de l'ajun-
tament no va arribar mai,
en vida del funcionari
jubilat. Trenta-vuit dies
després de la seva de-
funció,
 s'acordà, —per una-
nimitat, això, sí— fer la
despesa citada més amunt.
Hi ha unes guantes co-
ses a dir: en primer
si la burocràcia
 no pot
anar més aviat, l'acord
podria haver-se pres do-
nant-li una altra forma;
per exemple, dient: s'a-
corda la despesa de 23.000




quel Rosselló, ja difunt...
I així, almenys guardam
les formes. Tal com es
va fer, una de dues: O no
se'n donaren compte que
el funcionari ja no existia,
o, si se'n temeren, als
nostres regidors els impor-
ten molt poc les formes.
Qui té la culpa?
Potser ningú, potser la ma-
teixa burocràcia en si
mateixa, ja que ben sovint
es converteix en burrocrá-
cia. El que és segur és
que aquest mal no és genui-
namen t manacorí.
A partir d'ara, quan una
permanent aprovi tots els
punts per unanimitat, dei-
xaré de pensar que és
un fet positiu. La unanimi-
tat, a vegades, pot encu-
brir votacions com aquesta,





Comunica al público en general, que se halla
al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.
Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Plazo tope: Hasta el 15 de Mayo
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.







G. A. T 515M
Sa Bassa, 1
Teléfonos:

















Romero Rey del Rulo
(Espectáculo humorístico),
Show de las Suprins,
Orquesta y
Baile para el público.
SALIDAS:
Manacor:
(Pl. Ramón Llull) 19,00 h.
Porto Cristo:
(Bar Monumento) 17,45 h.
San Lorenzo




En carnes somos los únicos
***
Cochinillos de Segovia por encargo
***
Y ahora, si le gusta el Cordero, pruebe
nuestras paletillas de cordero lechal
al horno, son exquisitas






La Cooperativa de Teatre «El Mentider», de Catalunya
Ha actuat aquesta setmana a la Sala Imperial
per «La Caixa a les escoles»
De dilluns a dimecres d'aquesta setmana, s'ha repre-
sentat a la Sala Imperial de la nostra ciutat, l'obra de la
Cooperativa de teatre catalana "El Mentider". Aquestes
representacions han estat organitzades per "La Caixa",
dins el seu programa d'actes de "La Caixa a les escoles".
Després de la representació de dimarts capvespre, que
per cert, ens va
 parèixer molt interessant, i que pel que
vàrem veure, va agradar molt als nins i nines que es troba-
ven a la Sala, vàrem
 parlar amb els actors d'aquesta coope-
rativa, qui ens van contar la
 història d'aquesta obra de tea-
tre, com es varen posar en contacte amb "la Caixa" i totes
les coses relacionades amb el seu treball com a actors i ac-
trius.
-Quantes	 representa-
cions heu de fer d'aquest
"Mentider"?
-A les illes unes trenta-




en contacte amb "La Cai-
xa''?
-Mira, "La Caixa" fa un
concurs, bé, diversos con-
cursos a on es representen
moltes obres, ells ho divi-
deixen en tres grups, teatre
pels petits, més grandets i
pels grans, d'Instituts i es-
coles. Nosaltres vam
presentar aquesta obra a
concurs i "La Caixa" va
trobar que era bona i ade-
quada per dur-la a les es-
coles.
-Com és que la vostra
Cooperativa té el nom de
l'obra de teatre? Sempre feis
la mateixa obra?
-El nostre grup o coo-
perativa abans es deia Igna-
si Iglesias, llavors, fa sis
o set anys érem una altra
gent, ara, des de fa algun
temps representam aquesta
obra i vam decidir posar a
la cooperativa el nom de
l'obra. Respecte a si hem fet
més obres, et direm que si,
hem representat "El criat
de dos amos" i pels peti-
tons, "El rei Micomicó" que
és una obra de teatre molt
divertida, que agrada molt
als nins petits.
-Quants de membres
sou a la Cooperativa "El
Mentider"?
-Som deu actors i un
tècnic,
 que alhora és
un actor. Tot o quasi tots
formam part també d'altres
grups de teatre. Ara bé, a
la cooperativa persones fit-
xes, diríem, que només som
sis, els altres són
 contrac-
tats
 per diferents representa-
cions i obres.
-Qué feis quan no ac-
tuau amb la cooperativa?
-Alguns actuam a la
TV-3, altres es dediquen a
fer videus, a l'escenificació
teatral o al doblatge, hem
de treballar en totes les co-
ses que ens surtin, per que
el muntatge d'aquests espec-
tacles és car i no cobram
fins que hem acabat.
-Com trobau l'ambient
de Manacor, els nins i nines
han connectat bé amb el
vostre espectacle?
-Si, pensam que han
connectat molt bé,
l'ambient ha estat molt bo,
tant a Manacor com a ni-
vell de tota Mallorca, fins i
tot a Eivissa, a on hi anà-
vem amb un poc de por per
això del turisme, i la veri-
tat, tot va anar molt bé.
Es molt interessant veure
com els nins viuen la nostra
funció.
Aquí I:actor que inter-
preta al mentider, ens diu
que avui especialment ha
connectat molt amb eh
nins, que els ha vist molt
interessats, i molt divertits.
Després es suposa que
els nins fan algun treball,
vosaltres els veis, us n'envien
alguns?
-No, i és una llàstima,
la veritat és que ens sap
molt de greu no veurer-los
perquè aquí comprovaríem
si els al.lots entenen o no
el nostre teatre.
-Qui organitza les ac-
tuacions?
-"La Caixa" es posa en
contacte amb els empresaris
de les sales a on actuam, la
veritat és que la Sala Impe-
rial ens ha semblat bastant
adequada, sobretot pensant
que hem actuat en llocs amb
una infraestructura teatral
molt dolenta.
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La mesura és completament legal
El camí d'ames a Cala Varques tancat al
públic
(Redacció, J. Gayá).-
La platja de Cala Varques,
la més popular de les platges
verges del terme municipal
de Manacor, pionera del nu-
disme en la zona i delí-
cia de manacorins i turis-
tes que pretenen allunyar-
se adesiara de les aglome-
racions estivals de la majo-
ria de les nostres platges,
ha estat tancada al pú-
blic aquesta setmana. La
barrera del camí que
travessa la garriga i que
dóna accés a la platja
roman tancada a pany i
clau, amb una serie de
cartells que anuncien la
prohibició del pas i que
informen que es tracta
d'una propietat privada.
La senyora de la pos-
sesió de Cala Varques ens
ha explicat el motiu pel
qual ha decidit tancar l'ac-
cés a la platja: "El garriguer
que cuidava els animals i
que s'encarregava de tan-
car les portes cada
pic que les deixaven ober-
tes s'ha retirat i jo no puc
posar-ne un altre. La gent
entra i deixa obert i
els animals surten. L'al-
tre dia els trobàrem per
ca'Is veïnats, i això no
pot ésser. Em sap greu
haver de tancar, perquè
sempre m'havia agradat fer
aquest favor al poble, favor
que per altra banda sabia
que mai no m'a-
graTrien. Però és ai-
xò, que la gent entra i
no tanca, disfruta de la
platja pero no respecta la
garriga, perquè avui en dia
hi ha molta cultura, però
molt poca educació, que és
lo més necessari per a la
convivència".
"Realment me sap
greu haver de tancar, però
aquesta situació no podia
continuar. No tenc cap
inconvenient en qué la
gent vengui a la platja
per la banda marítima,
de fet hi ha uns quants
.0
accessos des de Platja Ro-
• mántica, perb el que no
vull és que travessin la
g garriga, 	perquè 	 deixen
u obert i no respecten res".
Ens	 hem	 interessat
g• també per la legimitat de la
decissió de tancar l'accés
a la platja, i sobre el
tema ens ha dit el Secre-
tari de l'Ajuntament que
la senyora, com a
 propie-
tària,
 té dret a impedir el
pas dins la seva propietat.
El que no pot fer, segons
el Secretari, és prohibir l'ús
de la platja, perquè
 les cos-
tes són propietat esta-
tal. Pot tancar el camí
que travessa la seva pro-
pietat, perb no el d'accés
a la platja per la banda
marítimo -terrestre (per
les roques). Així doncs, la
inicitiva presa per la pro-
pietária no té res d'il.legal
Molts manacorins
pedem així l'oportunitat
d'accedir d'una manera més
o menys
 còmoda la platja
de Cala Varques. La via
d'accés haurà de ser
a partir d,ara des de Platja
Romántica, per un petit
camí vora les roques, que
suposarà una passejada
d'uns vint a trenta minuts,
segons diuen els que la
coneixen.
Fotos: Germans Forteza
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La Orquesta de Cámara
«Ciudad de Manacor» entre su
pasado y su porvenir
Con este título "pero-
grullesco" quiero recalcar
el cambio de circunstan-
cias que acaba de experi-
mentar la Orquesta de Cá-
mara, dividiendo su "año
de la música" en dos fases
bien diferentes.
El recital de guitarra
de Gabriel Estarellas —a
iniciativa de los Señores
Eff-Servera— fue el cohete
inicial de la gran "fiesta
de la música" que en este
tricentenario de J.S. Bach
la Orquesta quiso dar a
Manacor y Porto Cristo.
A partir de entonces, el
Homenaje a J.S. Bach
con los solistas J. Piña,
I. Mora, R. Boix y Petra
Riera (Manacor 17/2 -Porto
Cristo 2/3); el Concierto
"Joven": Coral E.G.B., gui-
tarristas de Joan Servera, Jó-
venes violinistas de la Es-
cuela de Música dirigidos
por B. Pomar (Porto Cris-
to 9/3); el Concierto de la
Orquesta (con los solistas
E. Servera, flauta y B.
Pomar, violín) y la Coral
de Son Servera con el es-
plendido Oratorio de Navi-
dad de Saint-Saéns (Mana-
cor 17/3 -Porto Cristo
19/3); el Recital de los
"Antics Blavets de Lluc"
(Porto Cristo 23/3); el Con-
cierto de Cuartetos (Pi-
ña, Mora, Bennassar, Rie-
ra) y de la Capella de Ma-
nacor con grupos instrumen-
tales de Son Servera en " Je-
sús-Chirst Superstar" (Porto
Cristo 30/3); por fin el
Concierto de la Orquesta
con los solistas B. Pomar,
J. Piña, I. Mora, Felipe
P ons
 y Josep Sbert (Ma-
nacor, 21/4) dan idea
del programa "aventura"
que desarrolló nuestra Or-
questa como entidad
actuante u organizadora, sin
más presupuesto que espe-
ranzas, cuota de los socios,
donativos y un impor-
tante préstamo privado.
A partir de ahora, y
con la repetición del últi-
mo concierto de Manacor
en Porto Cristo el 27 de
Abril, esta vez subven-
cionado por los señores
Lindgren, el horizonte de la
Orquesta se despeja: el 26
de Mayo, el concierto de
Hl-es i Festes" será sub-
vencionado por las Comi-
siones de Cultura y Activi-
dades Sociales del Ayunta-
miento de Manacor. En él
participarán el violonce-
lista Harry Bentley, los Jó-
venes Violinistas de la Es-
cuela Municipal de Música,
que tocarán por primera
vez integrados en la Orques-
ta de Cámara, y la gran pia-
nista manacorina Con-
cepción Vadell, en el
Concierto en Re Mayor de
Haydn.
Por otra parte, la Con-
sellería de Cultura del
Consell Insular de Mallorca
acordo subvencionar los
siguientes conciertos de la
Orquesta: Santanyí el 25 de
Mayo, Palma (con la cola-
boración especial de Anto-
nio Arias, flautista de
Orquesta Nacional de Es-
paña y Chislaine de Saint
Barthélémy, soprano), el 13
de Junio y el Recital Arias-
Saint Bartélémy, con el pro-
grama de su gira por
U.S.A., en Porto Cristo
el 14 de Junio.
Creo que la Orquesta
de Cámara "Ciudad de Ma-
nacor" ha ganado la batalla
de su resurrección. Los dos
Directores , Gabriel Es-
tarellas y Josep Ros, y yo
queremos dar las gra-
cias a cuantos nos ayu-
daron: nuestros Socios,
nuestro público (más selec-
to que numeroso, para
decir verdad), nuestros
Mecenas, el Ayuntamiento
de Manacor y el Consell
Insular de Mallorca.
Juan Moratil le
Presidente de la 0.C.C.M.
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Les festes de Sant Doniingo
Fa uns quants anys, les
Festes de Sant Domingo
eren les festes de Manacor.
Començaven les vacances,
i la gent esperava que ha-
guessin passats aquests
dos dies de bulla per anar
en el Port. I es que ja hi eren
tornaven per prendre-hi
part. Perquè
 la festa la feia
la gent, el poble, i els actes
cívics —com se deia— or-
ganitzats feien la funció de
necessària cohesió per evitar
la dispersió —així m`ha sor-
tit— que podria llevar força
a aquesta manifestació po-
pular.
Jo hagués volgut xerrar
aquí d'impressions d'aquells
anys d'infantesa i joventut,
i de les cacaueteres. Però
això ja ho va fer En
Biel Barceló i no vull mal-
menar el sostre des records
empenyat amb una tasca
que no sortiria tan bé com a
ell. Lo que sí he fet ara que
se vol reviure les festes ha
estat mirar uns quants pro-
grames d'abans, deixar sor-
gir les evocacions i fermar-
les curt perquè no passassin
a aquestes retxes, i cercar
les cons,tants que hi po-
gués trobar.
Es de suposar que les
festes tenien la finalitat de
promoure la devoció domi-




ment amb harmonia amb
s'espera de festa. Es més,
és una convidada a la festa
ja que tot lo que hi ha de
tèrbol dins s'homo i que no
li permet la joia sense inhi-
bicions, el cristianisme pro-
clama que ha estat vençut.
No és la meya intenció en-
trar en profunditats i sí li-
mitar-me a aquesta manifes-
tació joiosa.
Al llarg de lo espulgat
pareix que se poden donar
com a bàsics uns quants
actes: beneida de la cis-
terna, concert de la banda
de música, ball de bot i
gran traca final, que junt
amb el passeig de caparrots
i moratons —als quals si va-
ren anar juntant, amb el
temps, el gegants i
s'alicorn— eren el suport de
tot lo altre.
A l'any 1929 hi va
haver caparrots i moratons,
concert per la banda de mú-
sica que dirigia En Lluís
Rosselló, balls populars,
carreres ciclistes, mollada
de voladors —supós que
coets— i balls típics. Se va
fer la beneida de la cister-
na com a remei per les fe-
bres. Entre els religiosos hi
va haver una novena que era
a la matinada, a les set,
menys el diumenge que va
esser a les vuit i mitja. Se
triaren aquestes hores per
lo fort de la calor, cosa
pròpia del mes d'agost.
Va venir a fer el panegí-
ric del Sant el Pare Felip
Neri de la comunitat dels
Caputxins de Palma, i tor-
na a l'any 35.
A l'any 34 se feren
festes els dies 28, 29 i 30
de juny i el primer de ju-
lio] per commemorar el
Centenari de la canonit-
zació de Sant Domingo. No
sé si també se feren les fes-
tes d'agost. A l'any 35
el concert va esser a la plaça
de Pi i Margall, prenint-hi
part la banda de música de
Felanitx —va col.laborar uns
quants anys— i el ball de bot
a S'Antigor. No sé que va
passar a l'any 36 i 37, però
a l'any 38 només hi va ha-
ver actes religiosos i se va
demanar per la pau d'Espa-
nya.
A l'any 52, any en el
que es podia disfrutar de les
delicioses tapes de la Bode-
ga Santandreu i de la
gelateria valenciana de Casa
Xispa, les festes se dedica-
ren a Sant Josep. Foren
més llargues que de costum
i hi va haver falles, amb
falleres i fallera major,
concerts, balls regionals i
"grandes carreras de caba-
llos (con apuestas)". La
banda de "Cornetas y Tam-
bores del Batallón La Cruza-
da XXVII va tenir el gust
de despertar els manacorins
a les set del matí amb una
Diana. Hi va haver una ofre-
na a la Verge del Roser i se
va demanar a totes ses al.lo-
tes de Manacor que hi acu-
dissin amb vestit regional.
Per l'any 1974 les festes
se fan al maig. Un sol dia.
Se beneeix la cisterna i hi
ha moratons. Es un intent
de reviure unes festes que ja
havien desaparegut, però la
cosa no va tenir continua-
ció.
Enguany volen tornar
reviure les festes amb tot el
seu aire popular, respectant
amb tot el possible el carác-
ter que tenien abans. Hi
haurà, segurament, gigants,
alicorn i els clàssics mora-
tons. Concert i ball de bot
en els llocs de costum.
1 traca. La Bene ida de la
cisterna és una cosa que
encara no s'ha perdut i no
hi faltará, a veure si ens
cura de les nostres febres.
Hi haurà jocs pels al.lots.
I més coses. S'espera una
bona acollida i no será
aquest el darrer any.
1 una darrera cosa per
a acabar. He trobat un pro-
grama sens data d'unes fes-
tes que duraren quatre dies.
Hi va haver l'actuació d'En
Braynsony, prestidigitador i
actor cinematogràfic i de
l'autómata "Juanito": art,
moralitat i rialles. També
campanes, coets, moratons,
més campanes i coets, con-
cert, balls típics, balls regio-
nals i peninsulars, matinada
a les set per la "Banda de
Tambores i Cornetas (al re-
vés) del Batallón La Cruza-
da 51", partit de futbol en-
tre el San Lorenzo y Vicen-
tinos i focs artificials de
Pórtol. Va esser s'any que va
venir a predicar don Bru-
no Morey, des desfile de la
Gran Carrossa figurativa de
l'Apoteósi del Rosari i
s'any que En Bernat Bor-
doy, En Miguel Girart i
En Miguel Fons mos delei-
taren amb cançons de sar-
suela.
Antoni Riera.
Programa de les festes
Els dies 14, 17 i 18 de
Maig.
Dimarts dia 14.
A les 19,30 h.- Muntat-
ge Audio-visual de la vida de
Sant Domingo en el Con-
vent dels Dominics.
Divendres, dia 17:
A les 19,30 h.- Inau-
guració de l'exposició de
fotografies, programes i tar-
getes de les festes de Sant
Domingo i treballs dels al-
lots de la. Comunió (Claus-
tres).
A les 21,30 h.- El grup
de Teatre del Centre Cultu-
ral de Son Macià repre-
sentará l'obra d'En Joan




A les 15 hores.- Repi-
cada de campanes i amolla-
da de coets; sortida dels
gegants i s'Alicorn.
A les 17 hores: Comen-
çament dels jocs infantils:
Carreres de sacs, olles, xoco-
latada, clucaines, etc. (Pla-
za Creus i Font i Roig).







A les 22 hores: BALL












càrrec del P. Sebastià Fus-
ter: JOVES ATEUS?. A
les 20 h. al Centre Social
de la Conselleria de Cultu-
ra, emmarcat dins l'Any
Internacional de la Jo-
ventut.
NOTA: l'exposició queda-









Comunica a los interesados que los días 14 y
15 del presente mes de Mayo, se procederá al
cobro del impuesto municipal de circulación de
vehículos en el Término municipal de Porto Cris-
to.
Horario: de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo de la Sirena s/n
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El concurs de tondre, la 1 Milla
Urbana de Manacor, novetats





Organitzat per la Coo-
perativa Simó Tort, amb
el patrocini del CIM í de
l'Ajuntament i la col.la-
boració de la Cambra Agrà-
ria i el Servei d'Extensió
Agrària, es celebrará el dia
2 de juny a les 9 del matí,
el darrer dia de Festes, un
concurs de tondre ovelles
amb estisores, que será tota
una innovació d'aquesta
edició de Fires i Festes.
Les toses d'ovelles amb
estisores és una antiga tradi-
ció de la nostra pagesia que
es va perdent a mesura que
la tecnologia arriba al camp.
Però encara així se'n fan a
algunes possessions, entre
els mesos de Maig i Juny, i
més que una feina esdeve-
nen autentiques festes cam-
peroles on reuneixen
familiars, veins i companys.
El concurs en qüestió
tendrá dues modalitats: tra-
dicional i amb dibuixos. La
modalitat tradicional
constará de dues proves:
rapidesa, comptant el temps
emprat en tondre l'ovella,
i el resultat de la tosa, és
a dir, l'ovella ben tosa sen-
se que compti el temps em-
prat. La modalitat de di-
buixos consistirá en fer
una tosa diguem-ne artísti-
ca, en tondre fent dibuixos
sobre l'ovella.
Podrá participar-hi tot-
hom qui vulgui i hi haurà
tres trofeus per a cada mo-
dalitat, a més d'un trofeu es-
pecial per a participants
femenines. El plaç d'ins-








Diumenge dia 26 de
Maig a les 21,45 h. al Con-
vent dels Pares Dominics,
tendrá lloc un concert a
cura de l'Orquesta de
Cambra Ciutat de Manacor,
dirigida per Gabriel Estare-
llas, juntament amb els Jo-
ves Violinistes de l'Escola'
Municipal de Música, amb
la col.laboració especial de
Concepció Vadell.
A la primera part del
concert actuaran els Joves
Violinistes acompanyats per
l'Orquestra de Cambra, que
interpretaran l'Adagio de
Llorenç Borras i sis peces
de les "Lecciones" de J.D.
Alard (dos estudis de pri-
mer curs, dues melodies de
segon curs i dos estudis de
tercer curs).
La segona part será
l'actuació de l'Orquestra
de Cambra Ciutat de Ma-
nacor, que interpretará
l'Alba de Hans Haug, el
Nocturn per a Violoncello
de D. Shostakovich, amb
l'actuació solista de Harry
Bentley, i el Concert en
Re Major per a piano i cor-
da de Haydn, amb Concep-
ció Vadell com a solista.
Aquest concert té un
doble interés: per una ban-
d el que representa una ac-
tuació de l'Orquestra de
Cambra, que, com és sa-
but, está formada per una
serie de professors excep-
cionals, dirigits per un gran
músic com és en Gabriel Es-
tarellas, i per l'altra el veu-
re com han evolucionat les
onze alumnes d'en Bernat








d'acte musicals per a aques-
tes festes no
 s'han oblidat
la lírica: el dimarts dia 28
de Març a les 22 h., també
al Convent dels Pares Do-
minics, se celebrará un reci-
tal líric a cura de Vicente
Sardinero —barítono—, Pau-
la Rosselló —soprano— i el
mestre Rafel Nadal al piano.
El concert constará de
Duos de Sarsuela i d'Ope-
ra, "Romanzas" i Aries.
Les admirables veus de Pau-
la Rosselló i Vicente Sardi-
nero, així com l'acompanya-
ment al piano de Rafel Na-
dal, fan previsible que
aquest concert esdeveni-
ment quelcom memora-
ble perquè, si bé els mana-
corins tenim bastantes
oportunitats d'escoltar na
Paula i En Rafel Nadal, no
podem dir el mateix de Vi-
cente Sardinero, un dels més
destacats operistes espa-








També la Capella • de
Teatre, música
i nits de música
La majoria d'actes
són gratuits
Manacor ens oferirà el seu
concert: el dissabte dia
25 al Convent dels Pares
Dominics, a les 21,15 h.,
i juntament amb el Grup
Mosaic i "Los Cinco del
Este", es celebrará el tra-
dicional "Concert de Fi-
res i Festes de Primavera",
dirigit per Josep Ros. A la
primera part s'interpreta-
ran el Coro dels Pele-
grins, del Tannháuser de
Wagner, l'espiritual "No-
body Knows the Trou-
bles l'ye Seen", Pange
Lingua, "Yesterday" dels
Beatles, i la "Sinfonía del
Nuevo Mundo", de Dvorak.
La segona part consistirá en
la interpretació d'una sel-
lecció de fragments de "Je-
suschrist Superstar", arren-
jats per Josep Ros.
Posteriorment, el di-
vendres dia 31 de Maig, la
Capella de Manacor acom-
panyarà la cantnat d'es-
piritual negre Donna High-
tower. Sobre aquest reci-
tal n'informarem amb








Un dels actes esportius
que suposaran una novetat
dins aquesta edició de les
Fires i Festes de Primavera
és la "I Milla Urbana de
Manacor", organitzada pel
Centre d'Arts Marcials
Orient i que tendrá lloc el
dissabte dia 1 de Juny a la
tarda, amb la qual s'espe-
ra concentrar a Manacor un
bon nombre dels atletes de
tota Mallorca. La "I Milla
Urbana de Manacor" co-
mençará a les 18 h. al Pas-
seig de Na Camella. Hi hau-
rà sis categories —infantils,
cadets, juvenil, junior, se-
nior i veterans—, subdividi-
des en modalitats masculi-
na i femenina, excepte
la de veterans. Hi haurà
trofeus per als tres primers
classificats de cada catego-
ria i medalles per a tots els
participants.
Tots els interessats po-
den inscriure's al Club
Orient, al Bar Snoopy al






Quant a Teatre, seran
tres les companyies que ac-
tuaran durant les Fires i Fes-
tes de Primavera 1985.
EL GRUP DE TEATRE PO-
PULAR DE MANACOR
actuará a la Sala Imperial,
encara que de moment no
coneixem la data. La seva
actuació constará de dues
parts: un primer lloc un
entremés, "Tiá. Dos", i a la
segona part un sainet cómic
titulat "Embulls de famí-




l'obra "Dimoni, món i
carn", original del mateix
Xesc Forteza, el dilluns dia
27 de Maig, i en farà dues
funcions: una a les 18,30,
especial i exclussiva per a la
Tercera Edat (els interessats
podran retirar les invita-
cions al Centre Social i
a l'Ajuntament de Mana-
cor), i una funció de nit,
pel públic en general, a les
22 h. L'entrada d'aquesta
funció de nit costará 200
pessetes.
"Dimoni, Món i Carn"
és la darrera comedia de
Xesc Forteza, i el seu te-
ma fonamental és la dona,
la dona com a personatge
imprescindible dins tots
els ambas de la vida, per-
qué, segons diu el mateix
autor referint-se a la seva
comedia "sense sa dona no
haguera existit el dimoni,
tampoc hauria estat possible
el món, perquè tot, tot,
sempre mogut i se mou-
ti per amor a sa carn, a
sa carn de sa dona, clar!!".
VOL-RAS Vol-ras, una
companyia teatral catalana
integrada per Joan Cusó,
Joan Fonseca i Joan Segales,
estrenará a Manacor el dia
29 de Maig, dimarts, l'obra
"Flight". A les 18,30
representará, per al públic
infantil "Volada", i a les
22 h. presentará el seu
"Flight" (Vol).
“Flight" és una obra
cómica que els compo-
nents de VOL-RAS han in-
terpretat en 170 ocasions
en Festes Majors d'altres
pobles i ciutats, i durant
mesos al Teatre Regina de
Barcelona. Es tracta d'un
espectacle basat en el gag
cómic i en la mitologia ha-
bitual del pallasso circenc.
Fou creat per a ser repre-
sentat en tot tipus de
locals i la seva versió infan-
til és "Volada", que també
será interpretada a Manacor.
El mètode de treball és pa-
ródic: es traslladaren de la
pista de circ a l'escenari les
entrades còmiques dels clàs-
sics clowns,
 substituint els
seus disfrassos i maquillatges
per l'estricte vestimenta del
gentleman angla. Des
d'aquest punt de partida,
mitjançant
 l'acrobàcia i la
creació d'un "llenguatge"
anglo-català, que juga amb
una cosa sense sentit i al
doble sentit verbal, l'es-





El dissabte dia 1 de
Juny, a la Plaça Jor-
di Caldentey, hi haurà una




lana prou coneguda per tot
Mallorca, composada per
22 músics. L'inici de la
revetla tendrá lloc a les z
22,30 h. amb l'actuació
de l'Orquestra Plateria, que
actuará aproximadament
durant una hora i mitja. §
Després actuaran els con-
junts "LOS OCULTOS"
i "LASER". L'entrada —
será gratuita.
Excursiones de las Aulas de la Tercera Edad con
AUTOCARES NADAL, S.A.
Las excursiones que periódicamente organiza el Centre Social de Cultura de Manacor para las Aulas de
la Tercera Edad se realizan con AUTOCARES NADAL S.A., empresa que pone a su servicio sus nuevos
autocares Mercedes, recién matriculados, que destacan por su lujo y confort.
La última de las excursiones organizadas por el Centre Social, que tan dignamente dirige Salvador Bau-
zá, fue una visita al Puerto de Sóller, donde tuvo lugar una suculenta comida. Los 240 pasajeros de la
excursión visitaron también Fornalutx, pequeño y precioso pueblo de las montañas de Tramuntana, así
como la Mare de Déu de Lluc. Durante el trayecto, los respectivos guías de cada autocar explicaron de-
tenidamente los pormenores de los diversos lugares recorridos, sobre textos de Alfonso Puerto. A la llegada




ES METGE VERT EN MOBYLETTE
La setmana passada sortia la Batlesa a n'apuesta sec-
ció que titulàvem "aquesta foto és notícia". Com que es
metge Vert va passar com un llamp
 amb el seu moln let-
te, no ens va donar temps de fer-li una foto i '.árem ha-
ver d'encarregar un dibuix a n'En Jaume Ramis que, com
veureu, no hi ha molta diferència.
D. MIQUEL VERT, desafiant comencionalismes
—o potser perquè tengui el cotxe al g,araix— es passetja‘ a,
aquesta darrera setmana , per a fer les visites domicilia-
des als seus malalts, en ciclomotor. Ben fet. Es aquesta
una forma de mourer-se amb velocitat i
 amb comoditat,
quan ha acabat el fred. Quan una ciutat está saturada de
cotxes per a tots els indrets és d'agrair una postura racio-
nal i menys contaminant que l 'emprar el cobse, posem
per cas, per anar a prendre un café de S'Apolo an Es Trí-
poli. L'aparcament pel mobyletté está assegurat a qualse-
vol lloc; la contaminació és mínima el gasto disminueix,..
Veiem si ara, els manacorins, que en ocasions som més
imitadors que les moneies del zoolbgic, també l'imi-
tam, al metge Vert, i deixam l'utilitari i anam d'una
banda a l'altra de la ciutat en mobylette o en bicicleta,
que encara resulta més barato.
En Damià Duran, es-
criptor, investidador i antro-
pòleg manacorí, actual-
ment director del Banc Cen-
tral, és notícia perquè, se-
gons ens conten, fa pocs
dies va ser sotmés a una
intervenció quirúrgica a la
Policlínica Miranar de Ciu-
tat. Es tractara d'extirpar-
li un petit bony sense més
gravetat ni importància que
la pròpia operació. No cal
dir que li desitjam un rà-
pid restabliment i que
ben prest pugui ocupar
novament el seu lloc de
.11uita.
Josep Pardo, és notícia
perquè
 la setmana passada
va procedir a entregar el
comandament de la Policia
Municipal de la nostra Ciu-
tat a En Miguel Jara, nou
Oficial dessignat pel Con-
sistori. Després de deu
anys de servei En Pardo
va ser despedit d'una for-
ma oficial i freda ja que,
qui més qui manco espera-
va que el nostre Ajunta-
ment li sabés agrair els ser-
veis donats al poble en ba-
se a atorgar-li una dis-
tinció commemorativa
dels seus anys en front de
la Policia, no obstant
només li digueren gràcies
de forma protocolaria.
Aquest detall ens fa pensar
que, a més a més de la plaga
d'un Portaveu Municipal,
no- seria desencaminat anar
pensant en un relacions
Obligues que contribuís a




cialista en história mallor-
quina de l'edat mitjana ha
estat uns dies a Barcelona
per fer entrega a l'Abat de
Montserrat d'un llibret que
es titula "MALLORCA I
MONTSERRAT" i aporta
notes històriques de suc-
ceits dels segles XIII, XIV i
XVI. Li demanàrem a En
Ramon Rosselló que ens ex-
pliqui, amb un article
d'aquests tan meravellosos
que escriu, quines eren les
relacions dels manacorins
amb Montserrat, ja que sa-
bem que la devoció mont-
serratina a Manacor era
molt forta.
En Joan Amer i Na
Bel, el popular Joan Amer
i la seva esposa Na Bel són
notícia perquè, segons ens
conten, han passat tota
aquesta setmana per terres
holandeses fent la ruta que
se'n diu d'En Wermer,
l'universal pintor. No cal
dir que ens fan una enveja
que rebentam, qui pogués
fer aquest viatge...
Na Francesca Genovart,
Na Xesca Genovart Llane-
ras és notícia per ser la
promotora de la Boutique
XAMBA, situada a s'Illot
i que darrerament ha
aconseguit tant de renom.
La darrera acció promogu-
da ha estat la d'instal.lar
un "toldo" o tendal de
tres metres amb la ins-
cripció del nom de la
tenda, la més popular del
carrer Vell Marí.
N'Aina Pericás, es no-
ticia
 perquè l'Ajuntament,
amb un retràs gairebé es-
candalós, ha decidit con-
cedir-li el permís d'obres
per construir una casa amb
vivendes a la planta baixa i
al primer pis al carrer des
Llampúgol de S'Illot, ran-
ran Na Morlanda. Derechos
liquidados 49.641 pesetas,
perquè aprenguin es qui fan
obres clandestines. Lo fotut
del cas és que si l'Ajunta-
ment s'arriba a torbar un
poc ja no li pagava esperar
(i per tant pagar) aquest
permís que ha arribat a
misses dites.
En Jaume Darder, re-
gidor per UM a l'Ajunta-
ment de Manacor que re-
centment va ser elegit pre-
sident dels Joves d'Unió
Mallorquina, que partici-
pará durant aquest cap de
setmana al Congrés de les




hi esta federat UM—, que
es celebra a Madrid.
En Gabriel Bosch, pre-
sident de la Comissió d'Hi-
senda de l'Ajuntament,
que ha decidit dur a la
práctica l'acord plenari de
fa quasi dos anys i la seva
Comissió ha començat
aquesta setmana a emetre
els informes en catalá. Es
la primera Comissió en




 per altra banda ja que
va ésser acordada en un
plenari. El treuran d'AP?
CLUB NIAUTICO
PORTO CRISTO
CI Vela sin - Porto Cristo. TI. 57 01 23
(Nueva Dirección)
Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de
BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.
*******
RESTAURANTE
Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos
******
Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Diada d'Esplai - INCA, 1985
- G. D. E. M. -
Grupa d'Esplai de Mallorca
FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia, 228	 -	 Teléfonos 225 51 32 - 226 99 97 BARCELONA•26
Distribuidor para Mallorca:
GABRIEL PARERA SUÑER
Calle San Sebastián, 57
	
MANACOR
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37	 (Mallorca)
Església Missionera I Diada de Pesplal
Doble jornada
Demà diumenge la nos-
tra Dibcesi viurà una jor-
nada important per partida
doble. Per una banda se ce-
lebra la ja tradicional diada
de "Mallorca Missionera".
Per l'altra, els al.lots dels
clubs d'esplai de Mallorca
tendran a Inca la seva
anual trobada. Aquests
dos fets bé mereixen el co-
mentari d'aquesta setmana.
Inca será demà el lloc de
confluencia i trobada per
part d'un parell de mils
d'al.lots (això és bo de
dir) que provinents deis dis-
tints grups d'esplai acudiran
a la ciutat de la pell i les
galletes per viure la "Diada
de l'esplai", diada que, com
cada any, té un tema i
uns objectius concrets.
"Sembrem Ilavors d'a-
mistat" és el lema indica-
tiu de l'objectiu primordial
de la jornada. En un món
on regna el tancament i
l'egoisme, és important cul-
tivar el valor de l'amistat
i aixb ja des de petits i
naturalment, des del club
d'esplai. A la vegada, és
bó no tancar-se dins les
fronteres de lo de cada
dia per lo qual es valora
molt positivament el fet de
trencar barreres i acostar-se
als altres, en aquest cas, als
altres companys que en in-
drets molt distints van fent
el mateix camí.
Tota una serie d'ac-
tes conduits per un fil
únic, estaran enfocats a
viure aquesta jornada com
una "olimpiada de l'amis-
tat"; des de la flama
que será baixada de Lluc
(lloc de la darrera diada
de l'esplai) fins al cán-
tic"és l'hora dels adéus"en-




ompliran la ciutat d'Inca
d'alegria, bulla i color. Tal
vegada sigui de justicia re-
calcar tot el gran esforç
que s'ha fet a cada un dels
clubs per preparar aquesta
diada que, com es pot ima-
ginar, no és fruit de la im-
provisació. Pot ser d'una ma-
nera especial s'hagi de va-
lorar la dedicació i entusias-




 anfitrió de la
diada 1985. El nostre de-
sig és que "les Ilavors
d'amistat, aferrin, creixin i
sobre tot, donin
 fruit.
L'altre fet a nivell
diocesà
 és la celebració del
"Dia de Mallorca Missione-
ra", que aquest any —segon
centenari de la mort de Fra
Juniper— té un carácter
molt concret. Aquesta com-
memoració ens convida a
posar la nostra mirada en la
figura gegantina del Pare
Serra, a reconsiderar una
vegada més la tasca mis-
sionera d'aquest fill de la
nostra Església, incansable
tenaç, que no sols és un dels
més grans missioners de la
nostra terra, sinó també de
tota la histbria missione-
ra de l'Església Universal.
El lema d'enguany és:
"Senyor que em crides,
ja venc. Al tall de Déu
falta gent".
"Amb aquestes parau-
les, un	 dels nostres poe-
tes actuals Jaume Vidal
i Alcover, expressa la dispo-
nibilitat de Frai Juníper
Serra i la seva resposta
prompta i generosa a la cri-
da del Senyor. Aquestes ma-
teixes paraules des dels car-
tells anunciadors de la Dia-
da, han de ser enguany una
forta interpel.lació a la
consciencia cristiana de tots
nosaltres. AL TALL DE DEU
FALTA GENT! "El semen-
ter és gran i els treballa-
dors són pocs", deia Jesús.
Tota vocació cristiana és
també vocació missionera;
tot
 cristià és un enviat de
Jesús al sementer del món.
SENYOR QUE EM CRI-
DES, JA VENC! Cada un
de nosaltres ha de ser mis-
sioner i en la nostra terra,
en el nostre poble per anun-
ciar a Jesús amb la nostra
paraula de creients i amb el
testimoni de la nostra vida
cristiana. I cada un de rio-
saltres pot ser també missio-
ner per a tot el món, si vi-
vim units als nostres missio-
ners amb la nostra
 pregà-
ria,
 la nostra estimació i la
nostra ajuda económica per
a sostenir les seves activi-
tats" (De la Carta del Bis-
be).
Andreu Genovart






(Redacció, J. Gayá).-En Mateu Flaquer, enginyer
industrial i professor de Física de l'Institut de Formació
Professional de Manacor, és potser més conegut per haver
estat el dissenyador i tècnic
 del tren de passeig que des
de l'any passat circula per Cala Millor, que per cap altra de
les seves dedicacions professionals. Quan se li va encome-
nar el projecte del "tren" de Cala Millor, en Mateu Fla-
quer s'ho va prendre amb una mica d'escepticisme, però,
una vegada acceptat i sobre la marxa, va veure que, de
Conversa amb
Mateu Flaquer, el seu autor
les distintes aplicacions que pot tenir la seva feina, aquesta
era una de les que més Ii agradaven. I per




 similar d'uns senyors d'Al-
cúdia i ara ja té llest
 un aparell semblant al de Cala Millor,
diferent en la forma però
 d'idèntica finalitat, que prest es
podrá veure pels carrers d'Alcúdia. En Mateu Flaquer ens
ha parlat amb entusiasme d'aquest projecte que just ara
ha acabat.
Flaquer i Gabriel Parera, autor i realitzadorMateu
"En primer lloc he
de dir que he dissenyat
aquest "tren" que fun-
cionará dins Alcúdia, amb
molta estima i amb molt
més treball que l'anterior",
afirma en Mateu Flaquer,
qui a continuació ens expli-
ca els detalls d'aquest
"tren"	 i les diferències
amb el de Cala Millor.
-El vehicle té la fi-
so nalitat de passejar la gent i
fer-los passar una estona di-
u 
vertida. La máquina és un
tractor a.carrossat, que pot
o agafar una velocitat máxima
de vint quilbmetres per
o hora. Aixb de que la má-
quina sigui un tractor pot
2 sonar una mica pintoresc,
però s'ha de tenir en
compte que un trac-
tor és un vehicle ténica-
ment extraordinari i ca-
ríssim (representa una
quarta part del cost
del "tren"). La máquina
estirará. un sol vagó, en-
cara que m'agradaria que se
n'hi afegissin d'altres. He
intentat que el vehicle ten-
gui l'aspecte d'aquells trens
antics que hi havia a Ma-
llorca, que tengui un aire




El disseny está ins-
pirat en un vagó que hi
ha arraconat a l'esta-
ció de Palma. La máqui-
na, perb, no la pogué-
remcopiar perquè to-
tes les que quedaven les
enviaren a Suïssa per
tal d'exposar-les a un
museu, així que m'he ins-
pirat amb una máquina
alemanya, I"Anna", que ser-
via per a fer transbords
i serveis dins les mateixes
estacions.
-Pel que es veu aquest
"tren" és bastant dife-
rent que el que feres per
Cala Millor, no és així?
-Sí, és diferent. Un
diari va dir que el de
Cala Millor és una "cha-
puza". Consider que
aquesta afirmació és
discutible,	 però ha ser-
vit per anar-me millo-
rant i efectivament el que
he acabat ara és molt
distint. Al de Cala Mi-
llor Ii vaig voler donar
un aspecte alegre, inspi-
rant-me en un vehicle, imi-
tació d'un tranvia, que es
passeja per Miami.
-Cotinuarem amb el
que has acabat ara. Qui-
na ha estat la teva feina
concreta en la fabrica-
ció d'aquest "tren"?
-Jo m'he encarregat del
disseny, de la part téc-
nica, de la confecció del
projecte i de la direc-
ció de l'execució. La part
mecánica i de metall ha
anat a càrrec d'en Gabriel
Parera, de la pintura se
n'ha cuidat en Guillem
Rosselló i de la part de
fusta en Toni Nicolau, que
ha forrat els vagons de
teca. En total hi hem
treballat durant uns
tres o quatre mesos i he de
dir que ha estat una de les
vegades que he tengut
més llibertat d'acció.
-Com és que un en-
ginyer industrial, que
supbs que deu poder de-
dicar-se a molts de tipus
de feines, se dedica a dis-
senyar aquests vehicles.
-Jo generalment em de-
dic a calcular estructures
d'edificis. Quan dos se-
nyors de Cala Millor m'en-
comanaren el primer
"tren", a mi també em
va estranyar i fins i tot en
principi m'ho vaig prendre
amb una mica de des-
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Sábado, 11 de mayo de 1.985
A partir de las 16,00 horas
'0311,
COOPERATIVA TROT: DE MANACOR





A las 4,00 h.
10,000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de menos de 7 años que no hayan ganado 45,000 pts. Matrícula : 100, Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts,
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
C. Can Estela 1 FIDALIUM R 2.200 J.Riera J Cc4 Dagay C-Harta
C.To. Florida 2 FORT MORA 2.200 G. Jaume Cc4 Aneto-Palomina
P. Fay Fay 3 FAY FAY N 2.200 J.Cabrer Ca4 Sam Frisco-Nene II 2.125
P. Riera 4 EMBATE 2.200 Propietario Cc5 Oscar CII-Mongolia 7.000
Hnos. Melis 5 ESCUDE RO 2.225 J. Juan F Cc5 Brio Grandchamp-Sarioka 10.000
Fluxa-Vives 6 FURIA TRELLO 2.225 M. Fluxa B Ya4 Sam Frisco-Quinela II 11.000







 Tiempo  
	
Ouiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1,200 al tercero)
Para productos nacionales de 4,5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts. Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del
Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 4,30 h.
premio
Propietario N Caballo Dist Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
J. Sureda 1 EBONITA 2.200 M.Adrover F Yc5 Radar-Quicoina 61.200
A. Nicolau 2 DORIA 2.200 G. Riera (a) Yc6 Stia-Kupey 63.240
Hnos. Ginard 3 FOX 2.200 B. Llobet Cc4 Monet-Uganda 64.500
J.Torres G 4 EVA 2.200 J. Mas Ya5 Elido-Quedalina 64.900
R. Gomila 5 ESPECIAL TR 2.200 P. Milta Ca5 Uvalli-Raquel M 74.180
J. Barceló 6 FALIA 2.225 Propietario Yc4 Sam Frisco-Salia 81.125
D. Cabrer 7 DIVINA DE PRINS 2.225 J. Bassa Yc6 Prins Orneberg-Trianera 100.700
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  	 Ouiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-1-83 no hayan ganado 180.000 pts. ni 90.000 desde el 1-1-84 Matrícula: 120.
Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor 1000 pts.
A las 5,00 h.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
A. Ripoll 1 CONSELL 2.200 J.Bauzá Cc7 Urus G-Quen Valona
C. Castán 2 CASTA MORA 2.200 G. Riera (a) Y c7 Marloo-Duccia 1.200
M.Adrover J 3 VADE RA 2.225 J.A.Riera Ycl I Ornifle-Amiga 22.200
A. Julia 4 AZORIN JM 2.225 J.Riera J Cc9 Tenderloin-Nika Julia 23.600
Hnos. Melis 5 TORTOLO 2.225 J. Melis Cc13 Vestjiden-Hortensia 25.100
Perla Manacor 6 CRETA 2.225 M. Fluxá S Yc7 Nathan-Miss Piroska 25.200
S. Riera M 7 BAULA 2.225 Proietario Yc8 Poker-Narquilla 31.200
Primero 	 Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	 Tiempo  
	
Ouiniela 	












2.225	 I. Llull	 Cc5
2.250	 S. Riera	 Cc5
2.250	 M. Bauzá	 Ya5
2.250	 B. Llobet	 Cc6











Volney - Aunou	 25.310
A. Worthy - Jitlandia	 57.800
Oscar CII - Quenia Khan	 68.450
Volcan DB. - Altesse	 27.400
Tenderloin - Reina	 28.300
Paleo - Panamá III	 38.000
Raskolnikof Z Quenotte 	 42.000














12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Origen	 Sumas ganadas
Oscar CII-Vodka II	 11.750
Monet- Flicka	 119.500
Oscar CII-Zinnia SE	 136.452
Brio Grandchamp-Sara R	 153.460
Sti a-N isomulga	 158.398
Monet-S'Nina	 211.895
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
QUINTA CARRERA - PREMIO REMORA BIS.
AL TROTE ENGANCHADO 2.200 mts. HANDICAP A las 6,00 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo Dist	 Conductor s.c.e.	 Origen S. ganadas
M. Riera	 1	 VINOLIA 2.225	 Propietario Ycl 1	 Vestjiden - Mongolia 36.500
C. Takyu	 2	 TAKYU M. 2.225	 J. Gelabert Ycl 3	 Vestjiden - Ganga 38.300
M. Adrover	 3	 ROQUEPINA 2.250	 R. Binimelis Ycl 6	 Hourvari - Calmarina 47.100
Monserrat	 4	 BIRMANIA 2.250	 J. Cabrer Yc8	 Renaldo B - Silueta 49.200
Bmé. Morey	 5	 BELLA LEY 2.250	 J. Santandreu Yc8	 Prince de Figuier - Ley 62.500
Hnos. Jaume	 6	 BEN D'OR 2.250	 M. Fluxá S. Cc8	 Greco - Flor de Loto 64.500
Son Llulls	 7	 VARCOLINA P. 2.250 A. Pou Ycl 1	 Ornifle - Lada 66.900
Primero 	  Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	





FONDO GANADOR: 9.650 pts.
SEXTA CARRERA - PREMIO USKUP
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de todo país admitidos a correr. Retrasos según sumas ganadas a partir del 1-7-84.
Matricula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 6,30 h.








Propietario N. Caballo Dist
S. Monserrat 1 HALICARNASE 2.200
C. Son Frau 2 VISIR 2.200
J.A. Servera 3 BABIECA	 II 2.200
B. Vadell 4 IDEAL TREVENN 2.225
J. Puigserver 5 BEN LOY JM 2.225
J. Gelabert 6 HABEO 2.225
A. Galmés 7 GALVANO 2.225
M. Cerdá 8 BUFALO 2.225
Primero 	  Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	




20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Matrícula: 200. Forfait: 200 o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pts.
A las 7,00 h.
Propietario N Caballo	 Dist Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
P. Alazán 1 GAMIN D'ISIGNY	 2.250 M. Bauza Ca1.3 Queronville LB - Villanelle 2.300
Nicolau 2 LADY DU PARC	 2.250 M. Nicolau Yc8 Quincy -1)exacone do Parc 70.110
Adrover - Riera 3 ZYAN POWER	 2.250 M. Adrover F. Cc10 llorserpower - Mica 23.110
Sa Corhaia 4 E. MARISOL	 2.250 D. Ginard Yc5 Echo - Marisol 120.760
C. Santueri 5 DEMETRIUS SF	 2.250 G. Mora Ca6 Glasny Hanover - Valeska 132.100
Hnos. Riera R. 6 FILLE DE FRANCE	 2.275 J.A. Riera Ycl4 Fuschia VII - U D'orgue 101.-00
0.5	 -ra 7 GUS	 2.275 F. Sitges Cc13 Ulric - Pene Chermoise 104.800
linos. Riera B. 8 KECROPS	 2.300 J. Riera J. Cc9 Sang D'or - Tyrannie 113.940
S. Sementales 9 KAMARAN	 2.325 M. Sastre Cc9 Ursin L - Manora 223.700
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Seprdo 	 Tiempo 	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
Programación para la Gran ~da Hípica
26 de MIMO de 1985
PREMIO FOMENTO.
15.000 pts. en premios (9.000, 4.500, 1.500)
Para caballos enteros, castrados y yeguas de menos de 7
años de edad que en toda su vida deportiva no hayan gana-
do 45.000 pts.
HANDICAP. Ketraso de 25 metros a las 9.000 pts.
Retraso de 50 metros a las 27.000 pts.
PREMIO MAIRENA.
18.000 pts. en premios (10.800, 5.400, 1.800)
Para caballos enteros, castrados y yeguas de menos de 7
años de edad que en toda su vida deportiva hayan ganado
entre 45.000 y 120.000 pts.
AUTOSTART.
PREMIO ZUMBON MORA.
22.500 pts. en premios (13.500, 6.750, 2.250)
Para caballos enteros, castrados y yeguas de menos de 7
años de edad que en toda su vida deportiva hayan ganado
más de 120.000 pts.
HANDICAP. Retraso de 25 mts. a las 160.000 pts.
Retraso de 50 mts. a las 220.000 pts.
Retraso de 75 mts. a las 300.000 pts.
Retraso de 100 mts. a las 400.000 pts.
Retraso de 125 mts. a las 520.000 pts.
Retraso de 150 mts. a las 660.000 pts.
PREMIO BACCARA.
18.000 pts. en premios (10.800, 5.400, 1.800)
Para caballos enteros, castrados y yeguas de 7 o más arios
de edad que no hayan ganado 50.000 pts. desde el 1-1-1984
ni 100.000 desde el 1-1-1983.
HANDICAP según sumas ganadas desde el 1-1-1984.
Retraso de 25 mts. a las 10.000 pts.
Retraso de 50 mts. a las 25.000 pts.
PREMIO BIRMANIA.
22.500 pts. en premios (13.500, 6.750, 2.250)
Para caballos enteros, castrados y yeguas de 7 o más arios
de edad que hayan ganado 50.000 pts. desde el 1-1-1984 o
100.000 pts. desde el 1-1-1983.
HANDICAP, según sumas ganadas desde el 1-1-1984.
Retraso de 25 mts. a las 70.000 pts.
Retraso de 50 mts. a las 100.000 pts.
Retraso de 75 mts, a las 140.000 
-pts.
Retraso de 100 mts. a las 190.000 pts.
Retraso de 125 mts. a las 250.000 pts.
PREMIO IMPORTADOS.
30.000 pts. en premios (18.000, 9.000, 3.000)
Para caballos enteros castrados y yeguas de Importación.
HANDICAP según sumas ganadas desde el 1-7-1984.
Retraso de 25 mts. a las 27.000 pts.
Retraso de 50 mts. a las 54.000 pts.
Retraso de 75 mts. a las m1.000 pts.
Retraso de 100 mts. a las 108.000 pts.
Ningún caballo podrá correr con un handicap inferior al
que le correspondiera el 50 por ciento de la cantidad gana-
da desde el 1-1-1984.
PREMIO MANACOR.
60.000 pts. en premios (35.000, 15.000, 7.500, 2.500)
Para caballos de 3 años y yeguas. Libre inscripción.
AUTOS t ART.
PREMIO PALMA.
21.000 pts. en premios (12.600, 6.30(3, 2.100)




21.000 pts. en premios (12.600, 6.300, 2.100)
Para caballos y yeguas de 3 arios que hayan ganado más de
9.001 pts.
AUTOSTART.
PREMIO POTROS 2 AÑOS.
21.000 pts. en premios (12.600, 6.300, 2.100)
Libre inscripción. AUTOSTART.
PREMIO GALOPE.








ses que jo estudii amb in-	 Aires, a Niza, a les Cana-
terés: n'hi ha a Buenos
	 ries —encara que a aquest
confiança. Però vaig deci-
dir acceptar-ho i resultà
que, just per a obtenir
els corresponents permisos
de les autoritats, vàrem
haver de treballar anys,
ja que s'ho miraven amb
molt de rezél. Llavors és
clar: quan una cosa te cos-
ta tant (ens sortien in-
convenients de totes les
bandes), arribes a
apreciar-la. 1 realment ara és
una de les aplicacions
de la meya feina que més
m'interessa.
-Com és que els orga-




projecte o no. Aconseguir
el permís d'Indústria ens va
costar molt de temps. El
que passa és que estam
a una zona turística, on
l'aspecte fort de la nostra
economia no és la in-
dústria. Llavors jo crec que
es tracta de conjugar la tec-
nologia amb l'activitat prò-
pia de la zona, que en
aquest cas és el turisme.
Penó és comprensible que
els organismes oficials no
.estiguin acostumats a
aquest tipus d'inicia-
tives. Però, de fet,
d'aquí a vint anys ai-
xò será una cosa normal
perquè el de Cala Mi-
llor ha tengut una bona
acceptació i ja hi ha
més projectes encoma-
nats. Per altra banda,
també hi ha coses simi-
lars per tot el món, co-
darrer lloc el vehicle funcio-
na dins una urbanització
privada—. Les complica-
cions venen quan se pre-
tén treure aquests vehi-
cles a la via pública. De
fet, el que és original no
és fer un "tren" d'aquest
tipus, sinó el fet de treure'l
al carrer.




rò no seran iguals que els
dos que he fet fins ara.
Vull que a cada lloc sigui
distint. Per exemple, per
aquest que he acabat ara
he tengut molt en compte
que ha de passar per devo-
ra les murades d'Alcúdia
i és per això que m'ha in-
teressat tant forrar-lo de
fusta i donar-li un aire , ․),
antic. Quan hagi de fer-
ne un altre, li donaré un 2
altre aspecte a fi que con-





Els alumnes i profes-
sors de 6é. d'E.G.B. del
Col.legi "Es Canyar" vo-
lem agrair al Personal d'E-
dicions Manacor i especial-
ment a D. Mateu Llo-
drá, l'amabilitat en que




A més d'esser molt in-
teressant,
 vàrem poder com-
provar el que ja havíem
estudiat a classe, i al
mateix temps
 conèixer més
de prop, allb que sentim
tan nostre com és "Es
Manacor".
Tots hem donat la nos-
tra impressió de la visita,
mitjançant, un cbmic, un
poema o una Redacció,
però no hem sabut quin
treball enviar-los, perquè
a tots les consideram prou
interessants i originals,
prova, una vegada més
de que: el que inte-
ressa,
 s'aprèn amb faci-
litat.








Volem protestar en pú-
blic per tot el que ha en-
voltat la sinistra operació
anticultural que va signifi-
car el recital de la senyora




signants sortírem de l'ac-
te perquè hi anàrem de-
sinformats, malinformats
o enganyats, segons com
s'interpretin els fets. Erem
i som lliures per sortir de
qualsevol trampa que
s'ens faci i des d'aquí
denunciam l'esperit colonit-
zador de baixa volada que
han demostrat els culpa-
bles d'aquest afer a qui exi-
gim una pública explicació.
Cas de no produir-se
aquesta explicació haurem
d'entendre que a l'Institut
qualcú hi campa així com
vol. El Director com a
 mà-
xim
 responsable del centre
no té dret a mantenir silen-
ci quan un fet d'aquesta
naturalesa suscita tal polé-
mica. Organitzar un especta-





voler entrar per la porta
falsa.
Per cert. Quan ens ofe-
riran un recital seriós de
poemes d'Espriu, Carner,
Alcover, Costa, Rosselló
Pórcel, Blai Bonet, Par-
cerisses tetc....enlloc d'un.
Lorca descafeinat que sem-
blava passat pel sadás de







Amb motiu de l'article
"Representació de `Mi que-
rido Federico'...", publicat
en el núm. 225 d'aquesta re-
vista i signat per S. Carbo-
nen, la Directiva de
"Mossèn Alcover" esti-
ma convenient fer Obli-
gues les següents puntualit-
zacions:
1.- En tot moment de la
representació el comporta-
ment dels presents fou
d'una absoluta correcció.
2,- Estam d'acord amb
l'autor/a de l'article quan
recalca una manca d'interés
per part d'una majoria dels
alumnes i d'alguns profes-
sors. Així ho recolza un es-
candall fet entre alguns
assistents. La nostra valo-
ració d'aquest fet és que
la sensibilitat i bon gust dels
assistents es va veure ferida,
si no vexada, per la medio-
critat i vulgaritat exhibida
per la protagonista. Segons
la nostra opinió, en poquís-
sims moments s'aconseguí
un nivell artístic mitjana-
ment acceptable. En general
l'actuació fou desacertada
i plena d'extravagàncies
que poden, potser, enlluer-
nar algú; però, i això ens
congratula, no a molts
d'alumnes i professors
sortissen prematurament
de l'acte; car ho feren de
forma correcta, discreta i
en moments de canvi d'es-
cena. No ens explican] l'opi-
nió de l'autor/a de l'article
quan ho qualifica de manca
d'educació.
3.- Assumirh la bona
voluntat de qui escriu el
referit article, quan desit-
ja que eh alumnes "rao-
nin". Però no encertam a
comprendre, ni prop fer-hi,
de quina manera, l'autor/a,
vol fer raonar a la gent. En
una part de l'escrit es ve a
dir que fer raonar és ignorar
el treball d'una persona (!).
Si l'estranya sintaxi del tex-
te admet alguna interpreta-
d() més addient agrairíem
sincerament que ens ho no-
tifiqui. Si no... ens estal-
viam comentaris.
4.- Pensam, i també l'ar-
ticulista, que Manacor ne-
cessita un teatre i que cal
educar la joventut. Respec-
te al teatre opinam que po-
dria ésser molt positiu per
al poble. Però això no priva,




ca hi entren subreptícia-
ment no siguin porgades,
com a mínim, pel cedaç
de la indiferència.
Respecte a l'educació
dels joves només direm que
les normes d'urbanitat, pas-
satgeres dins l'espai i dins
el temps, en formen una pe-
tita part; i aquesta petita
part, que qualcú la identi-
fica amb el tot, és producte
i conseqüència quasi natu-
ral de les altres.
5.- Finalment volem ex-
pressar la nostra recança per
haver donat el vist-i-plau de
l'acte esmentat amb un
excés de lleugeresa. L'única
excusa és que venia patroci-
nat per la Conselleria de
Cultura i Educació de la
C.A.B. i això, dissortada-
ment, ens va fer creure que
era una garantia suficient.
(Comunicat entregat en ma
pel professor Llorenç Mes-




Tot el que desitgi en tresillos,
butaques i mòduls, en tots els
preus i qualitats.
Estil clàssic, modern i informal.
Ens
 trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Ti. 55 06 65
Recordi: MÒDUL a Manacor,
tot en tapisseria.
VENDO PISO
con treS dormitorios, sala comedor, áala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
Sanidad y consumo
Las toxi - infecciones veraniegas (II)
Continuando con el
tema de la semana pasa-
da, creo debemos ampliar-
lo en lo referente al modo
como deben ser tratados los
alimentos vegetales —a pe-
sar, dada la oportunidad, de
haber tratado el tema de
los caracoles— e insistir en
el tema de que tanto las
frutas como las verduras
deben exponerse en los
comercios y mercados de
forma que eviten tanto la
contaminación atmosféri-
ca, como la ocasionada por
roedores, perros, gatos, ma-
noseo humano, como el
contacto con otros alimen-
tos, carnes, pescados o con-
servas de ellos, como igual-
mente la leche y sus deri-
vados: quesos, natas, man-
tequillas y requesones.
Es por tanto, necesa-
rio indicar como deben




. as-fruterías, carnecerías, etc.
y más concretamente los
mercados de abastos, ya que
cubren un servicio social y
económico, de cara a evi-
tar enfermedades. La mi-
sión de estos estableci-
mientos es facilitar en un so-
lo local la venta de todos
los productos alimentarios
cuya procedencia directa
es el productor y su desti-
no inmediato, el consumi-
dor. Para ello, están cons-
truidos como locales cerra-
dos y, a su vez, cada una
de las actividades comer-
ciales deben estar separa-
das por locales que se pue-
dan cerrar, reuniendo ade-
más las condiciones legales
de higiene: método de con-
servación del producto que
expenden, disponer de agua
corriente y conexión de sa-
lida al alcantarillado muni-
cipal, paredes impermea-
ble de color claro, aristas
y ángulos redondeados,
expositores de frío para los
productos conservados por
el trío, como expositores
elevados impermeables pa-
ra los productos frescos de
aguante de 48 horas sin
alteración; cubos de basu-
ra herméticamente cerra-
dos; el local general, ha de
tener varias puertas de ac-
ceso, con puertas protecto-
ras contra los animales ya
mencionados, pasillos am-
plios para circulación de
personas y mercancías, cá-
maras frigorificadas adecua-
das a la actividad del mer-
cado en capacidad y géne-
ros a conservar, montacar-
gas y carriles de transpor-
te, según la construcción
del mismo y servicios de
limpieza, sala de juntas de
usuarios, dirección, etc. etc.
El público de Manacor
y el de su comarca han po-
dido contemplar reciente-
mente al inaugurado
"Mercat de S'Antigor", que
aunque pequeño, ya se tra-
ta de un mercado de barrio
que cumple con todos los
requisitos. Esto ha puesto
de manifesto la diferencia
que existe con el de la Plaza
de la Constitución, más co-
nocido por "Sa Placa". Este
está abierto, no hay estan-
tes de puestos, los animales
han hecho en él su hábitat
natural, son constantes el
polvo y la contaminación;
hay productos expuestos al
sol, a los gases de los tubos
de escape de coches y ca-
miones. Los sábados, se ha-
bilitan los viales de cir-
culación de las calles pro-
pias y adyacentes, estando
expuestos los productos en
el suelo o en cajas de car-
tón que mí se han lavado
nunca ya que se destrui-
rían, y ruedan semanas y
más semanas. Los conte-
nedores de basuras han
"volado" y no se han re-
puesto... y para qué seguir.
Es la muestra de la perfec-
ta antisanidad y antihigie-
ne. Suerte que, como dice
un famoso médico, los ha-




intentado dar solución al
problema y creo que la solu-
ción no debe esperar más.
Estamos a punto de entrar
en Europa y debemos ha-
cer un esfuerzo para poner-
nos a su altura. Va en ello
nuestro turismo, nuestro
bienestar social. Solo po-
niéndonos al nivel de Euro-
pa estaremos en condicio-
nes de salir de la crisis ac-
tual. Una casa se asienta
sobre los cimientos; los ci-
mientos de una nación lo
constituyen tos ayunta-
mientos. Pues bien, en el
tema del MERCADO —así,
en mayúsculas—, ya que
es nuestro pan de cada día,
el ayuntamiento debe con-
cienciarse que no podemos
esperar más, que debe dar
ejemplo y cumplir con un
servicio. Si el Ayuntamien-
to no cumple con las dispo-
siciones actuales en materia
de sanidad, no tiene fuerza
moral para hacer cumplir
a todos aquellos que
abusan de nuestra inmuni-
dad. Con ello nos jugamos
nuestro mejor bien: LA
SALUD. Con ello, el ayun-
tamiento cumpliría tam-
bién con su finalidad pri-
mordial: servir al pue-
blo y mejorar su bien-
estar social y económi-





Policía Municipal de Manacor
(Graduado Escolar)
Teléfono: 55 45 93
VENDO CHALET en s'Espinagar
y LOCAL COMERCIAL en Cala D'Or





Toses d'Es Fangar: feina festa
Abans de diumenge pas-
sat, nosaltres teníem una
idea només aproximada de
la festa de les toses, arreu de
la geografia mallorquina.
Les toses han vengut molt
a menys durant aquests dar-
rers anys, degut principal-
ment al desenvolupament
pragmàtic de la societat ac-
tual. però lo que no sa-
bíem és que encara exis-
teixin llocs on perdura




gent se mogués per altres
motius que el purament eco-
nOrnic. Convidats per l'amo,
hem pogut comprovar que
si volem trobar aquesta das-
se de gent hem d'anar a
Les Toses d'Es Fangar. Sen-
se voler arribàrem a hora
de berenar i acceptarem
compartir la part culinaria
de la festa. Trobam que
l'anima viva de la festa
correspon per pròpia natu-
ralesa a l'amo de la casa.
En Toni Sureda ha sa-
, but trobar els elements
necessaris per reunir tone-
n dors de tots els pobles
veins, i que venien dis-
posats a tornar a les deo
• l'any qui ve, Perquè comen-
ceu a fer-vos una idea del
muntant d'aquesta trobada
›. vos podem dir que hem
comptat fins a 110 coberts
a la taula. Com a tonedor
més vell, hem reparat a
l'amo En Guillem des Turó
i el més jove En Miguel
Sureda Mascaró de Can Gui-
nei.
Les ovelles del Fangar,
responen a una de les guar-
des d'ovelles mallorquines
més ben selieccionades de
la geografia illenca. El re-
coneixement del que deirn
és oficial. La Cambra
Agraria des da fa anys
promociona la conservació,
estimulant amb una ajuda
de 2.000 pts. per animal.
Enguany el Consell de
Mallorca també s'ha ado-
nat d'aquesta necessitat.
La promoció d'aquest or-
ganisme, consistirá en la
compra de 550 ovelles per a
després vendre les anyelles
a meitat de preu i d'aques-
ta manera facilitar estendre
aquesta raga. Arribar a acon-
seguir aquesta raga amb la
puresa actual ha reportat
una dedicació permanent
d'escollir els animals mi-
llors per fer el prototipus
de la raga. Una data digna
de menció és el fet que
d'una guarda de 800
ovelles: cap anyella ha parat
a l'escorxador, ja que to-
tes han estat adquirides per
a la reproducció. Tant - és
així que el preu de les anye-
lles és de 25 o 30 pessetes
més car que el preu deis
mens que van al mercat.
Del percentatge d'ovelles
un 3 per cent són xots.
25 xots per 800 animals
preferentment les anye-
lles del primer any.
La temporada més do-
lenta d'aquests animals
és durant els mesos de
novembre i desembre, que
és la temporada de passar
del sec al verd; (ja no hi
ha pastures d'estiu i les
d'hivern encara no han
vengut). Malgrat l'incon-
venient aquesta raga, d'ove-
lles és la més capaç d'apro-
fitar el terreny mallorquí,
l'amo ens diu que fins
i tot en Es Fangar s'han
trobar clots de dos pams
de
 fondària per cercar una
arrel de colís. Un fet de les
ovelles de possessió és que
només les fan fer un es-
plet. Els xots, durant tota
la resta de l'any sempre
duen el "davantal" posat.
En Toni Sureda ens con-
fessa que és necessari pen-
sar en fer-les-ne més d'un,
ja que d'aquesta manera no
són suficientment renda-
bles. Cada 8 anys
de renovar tota la guarda.
En Es Fangar en renoven
100 cada any i d'aquesta
manera durant els vuit anys
se renova tota la guarda.
Tenim notícies que la
temporada de més feina
és quan neixen els mens.
En Toni ens explica el per-
qué d'aquest fet. Durant el
temps de la neixor trien les
ovelles que menen mens a
un lloc i les que menen
anyelles a l'altre. Una
tercera guarda la formen
les que menen mens bes-
sons. D'aquesta manera dis-
posen de tres guardes: una
en Es Fangar mateix, una al
Puig d'Alanar i una
tercera s Son Brau. El Fan-
gar és un lloc on abunda la
garriga i aquesta serveix, en
part, per alimentar el bes-
tial- . La garriga només ser-
veix per passar als animals
quan surten plens de ferrat-
ge o del menjar d'estiu. Tots‘
els pastors estan ben
d'acord.
El contrari de les ove-
lles són les mosques. En
les mosques vénen els cucs.
Ens interessam per aquest
tema. Sí, sí, això és ben
cert. Els cucs vénen amb les
retxes de sol i humitat. Els
canvis bruscs de tempera-
tura poden fer matx a una
guarda. Un fet que també
facilita aquest mal, són les
paparres. Les ovelles se fre-
guen i a vegades s'ençaten,
d'aquesta manera poden
també venir els cucs. L'al-
mangra pot curar aquest
mal, és cert que l'almangra
en sí no fa mal ni bé, però
si amb aquest oli s'hi mes-
cla ruda, ceba marina, pe-
bre... no deixa acostar la
mosca.
Ara parlarem de les to-
ses pròpiament dites. Si plo-
mar és llevar les plomes, pe-
lar llevar el pèl, tondre és
llevar la llana. Quan co-
mença a guaitar l'estiu els
pastors (o els qui tenen ove-
lles) les tonen perquè passin
l'estiu un poc més fresc,
calent ja de per si. Les es-
tisores de tondre encara
són l'eina més emprada per
aquesta feina. A les toses del
Fangar, malgrat que també
vàrem poder veure qualque
máquina de tondre, les
estisores encara se'n duen
les de guanyar. La mitja
d'un tonedor és tondre 16
ovelles amb un dia. N'hi ha
d'altres que en 15 minuts
en tonen una. Abans, ton-
dre, a més d'alliberar les
ovelles del vell, era una ma-
nera d'aconseguir una entra-
da més; desgraciadament
ara no basta la llana per ton-
dre. Els temps han canviat.
Les ovelles de possessió
duen menys llana que les
de guarda petita, ja que la
garriga les ne fa perdre mol-
ta, Un quilo i mig de llana
a 135 o 140 pessetes no
compensa el cost de les to-
ses,
 això sense que els tone-
dors cobrin res.
Avui en dia costa creure
que encara la gent sia capaç
de fer feina, només per gust.
Les toses des Fangar tenen
un poc que veure amb això.
De tonedors, en Es Fangar,
n'hi havia de S'Horta, San-
tanyí, Port de Manacor,




i fins i tot de Santa Eugènia.
Una cosa que sempre
ens pica una mica, és
 conèi-
xer qualque cançó de les
feines o les festes que estan
esteses per Mallorca.
L'enginy dels mallorquins
sempre ha sabut trobar la
tapadora a l'olla. Acabat
aquest petit reportatge ens
hem dirigit als tonedors per-
qué alguns d'ells ens canti
unes cançons. En Colau ne-
gre de Llucmajor, i macia-
ner de naixement ens ha
respost
 d'aquesta manera:
No tonem per La Marina.
avui tonem a Es Fangar;
trob que no hem d'abreviar:
hem de fer una feina fina
i l'amo ja mandará
que matin una galina.
una altra.
L'amo vos vull demanar
a veure com ho voleu:
tant m'és tondre ben arreu
com més amunt i retxar;
ara ja podeu manar
i ho faré així com voleu.
Tiá Sureda i Toni Pou
Fotos: Mateu Llodrá.
Romeo Sala, propietario del Restaurante S'Era de Pula.
Romeo Sala:
«El saber comer y beber hoy en día es un arte»
El pasado sábado en
el Restaurante S'Era de Pu-
la fueron reunidos, por su
propietario Romeo Sala, los
medios de comunicación de
la isla junto a las autori-
dades comarcales y el Se-
cretario de la Consellería
de Turismo D. Antonio Mu-
nar para presentar los pre-
mios que han sido conce-
didos al Restaurante y a su
chef, que son ni más ni
menos que el "Gran Collar
Gastronómico" al Restau-
rante y la "Medalla Gas-
tronómica" el Chef del
mismo. Una vez finali-
zada la comida, los actos
protocolarios etc. ha-
blamos con Romeo Sala,
que entre otras cosas nos
dijo:
Para conseguir los pre-
mios han influido mu-
chos factores puesto que
el negocio del Restaurante
es muy complejo y hay
muchos puntos determinan-
tes, pero el éxito que hoy
venimos consiguiendo es
fruto de una continuidad
desde hace 9 años, sin des-
mayo y con fe en lo que
íbamos haciendo.
-Habéis conseguido dos
importantes premios que son
difíciles que le sean otor-
gados a un Restauran-
te ¿cómo lo habéis alcanza-
do?
-Que duda cabe que el
conjunto y la armonía
que hay en S'Era de Pu-
la ha sido lo que ha de-
terminado el éxito final.
El conglomerado del lo-
cal en torno a la buena co-
cina, buen servicio y exce-
lente calidad nos han condu-
cido a conseguir los pre-
mios y el éxito.
-Romeo, ¿cómo se con-
ceden estos premios?
-Se realiza una clasi-
ficación de tres grupos, el
primero lo realizan los em-
bajadores, otro los agrega-
dos diplomáticos y el terce-
ro una representación de la
Revista "El Bar" que visi -
Eta los restaurantes, dondeo
u,ellos en el más completo
anonimato comen, como
" un	 cliente normal, pa-
gan v se marchan.
- ¿Qué ha significado
el que os hayan concedi-
do los premios?
-Ha sido la culmina-
ción de un trabajo que
nos ha demostrado que el
Restaurante ha sobrepasado
los límites isleños y que es
considerado a todos los
niveles.
-Se perfectamente que
tenéis una clientela in-
ternacional pero ¿cuál es
el mejor cliente hoy por
hoy?
-Sin ninguna duda es
el Nacional, es el que me-
jor sabe comer y gasta su
dinero para comer bien,
nosotros hacemos lo
humanamente posible para
que se vayan satisfechos y
como sabemos que en
general son adictos al
pescado, cada día inten-
tamos superarnos y la prue-
ba la tienes que este año
hemos contratado dos
barcas que pescan única
y exclusivamente para el
restaurante y además re-
cibimos día sí y día no
el marisco directamente de
Galicia.
-¿Es rentable recibir el
marisco de Galicia?
-Los pescados y el ma-
risco no son rentables, si se
tuviera que cobrar el mar-
gen comercial no podría
comerlos casi nadie,
pero son unos "produc-
tos políticos" que te ge-
neran otras ventas. El ex-
positor de pescado y maris-
cos de S'Era de Pula no
tiene nada que envidiar a
otros restaurantes de la isla.
-Romeo si no estuvieras
tan vinculado con el Badía
¿crees que el restaurante
tendría la fama y la fuer-
za que posee en lo que a
deportistas se refiere?
-En S'Era de Pula no
hay colores ni equipos,
tanto significa uno del Ma-
nacor como del Artá, uno
de San Lorenzo o Palma
incluso si es del Badía,
lo del deporte son hobbys
y no tienen ninguna influen-
cia en un negocio gastro-
nómico, es más yo lo ten-
go muy claro en el nego-
cio quien manda y es el
rey es ni más ni menos
que el cliente y no dudes
que todos estamos a su
disposición.




etc ¿tratáis a todos igual? ,1
-A todos se les trata
igual, no olvides que tene-
mos gente importante
clientes como pueden ser el
ex-Presidente del Gobier-
no D. Leopoldo Calvo So-
telo, Nuria Spert, etc.
pero todos son clientes y
son tratados del mismo
modo, no miramos si son
políticos, ni artistas ni
deportistas, son clientes.
-¿Qué significa para ti
la gastronomía?
, -Es un espejo muy im-
portante y determinante de
la persona, por lo que come,
bebe y como lo come y
lo bebe se puede interpre-
tar el carácter y personali-
dad del cliente. Hoy en
día el saber comer y
beber es un arte.
-Volviendo a los pre-
mios ¿qué han significado
para ti como propietario
del Restaurante?
-Una gran satisfacción
y orgullo de haberlos re-
cibido siendo yo el propie-
tario pero te aseguro que
a Dios gracias no eran nece-
sarios para saber de la cali-
dad del Restaurante pero
sean bienvenidos y muy
agradecido les es-
toy a quienes nos los han
otorgado.
-Para finalizar ¿qué pla-
to le ofrecería a un clien-
te amigo?
-Creo que podríamos
empezar la cena o comida
con la ya célebre y co-
nocida picada de marisco,
seguida de un gallo al
Champaña con salsa de al-
mendras, unas peras al vino
tinto y todo ello bien
regado con un buen vino
blanco del Panadés. Si es
fumador un buen Cohiba
y un excelente Brandy.
Y después de aconse-
jarnos este suculento menú
dejamos a Romeo Sala,
propietario del Restaurante
S'Era de Pula no sin antes
felicitarle por los premios
recibidos y con el deseo
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Mañana, Jerez - Manacor
La permanencia en juego
El Manacor tiene que puntuar
Mañana, en el Estadio
Domeqc de Jerez, el Mana-
cor se juega prácticamente
la permanencia en Segunda
B en partido a disputar an-
te el titular de ésta capital
gaditana.
Al menos tres puntos
necesita el Manacor en estos
dos partidos que restan para
terminar la liga para conse-
guir la permanencia en la
categoría. Pues la situación
del equipo rojiblanco se
complicó al vencer el Marbe-
lla en el campo del Jaen, ya
que el equipo marbellí es
el único de los implicados
en el descenso que tiene
el golaveraje particular a fa-
vor respecto al Manacor.
Aunque sea difícil de
conseguir un resultado posi-
tivo en Jerez, no es irnposi-
ble, ya que el Manacor úl-
timamente juega bastante
bien, en especial en los par-
tidos que disputa fuera de
Na Capellera, lo que abre
una esperanza de cara a con-
seguir algún punto de los
dos en litigio. Los jugadores
saben que el encuentro de
mañana es a cara de perro,
saben que sólo dependen de
ellos, son conscientes de que
un empate o una victoria
significa la salvación casi de-
finitiva y van a salir a por
todas a fin de afrontar el
último partido de liga fren-
te al Hospitalet con la per-
manencia casi asegurada.
Siguen siendo bajas Se-
bastián y Gabriel Company
que se recuperan poco a po-
co de sus respectivas lesio-
nes. Los demás componen-
tes de la plantilla han
efectuado las correspon-
dientes sesiones de entrena-
miento con normalidad.
Puede que por lo importan-
te del Partido Juan Com-
pany parece ser que intro-
ducirá un cambio respec-
to al once inicial de los tres
últimos partidos, dando en
trada a Loren en el centio
del campo para dar mas
fuerza a esta línea, en lo
que se refiere al marcaje
en sustitución de X. Riera
que es más ofensivo. Por
lo tanto se jugaría un cua-
tro, cuatro, dos, con Mol-
tó en la puerta; Mesquida,
Matías, Patino y Lima en
la defensa; Loren, Varela,
M.A. Nadal y Zurdo en el
centro del campo; Semina-
rio y Llull en la delantera.
Estando en el banquillo pa-
ra posibles sustituciones Ga-
yá o Alcover, X. Riera, Ra-
mos y Toni Pascual.
Por su parte el Jerez
está pletórico de moral
después de la victoria con-
seguida el pasado domingo
en el feudo del Rayo Valle-
cano, por lo que saldrá a
por todas a fin de brindar
la victoria a su afición en
el último partido en su Es-
tadio. El equipo jerezano
ha hecho una temporada
regular y ha cumplido su
objetivo de clasificarse
para jugar la Copa del
Rey. En los treinta y seis
encuentros que se llevan
disputados el Jerez ha ga-
nado trece, ha empatado
catorce y perdidos nueve.
Ha marcado treinta y ocho
goles y encajados treinta.
Ocupa la sexta posición de
la tabla con cuarenta puntos
y cuatro positivos. En el en-
cuentro disputado en Na
Capellera correspondiente a
la primera vuelta el resulta-
do fue de un gol a tres a
favor del Jerez.
El Sr. Montes entrena-
dor del equipo jerezano ya
tiene decidido el once ini-
cial que se enfrente al Ma-
nacor que será el formado
por Recio en la puerta;
Suárez, Valencia, Perdi-
gones y Rivas en la zaga;
Pozo, Adolfo y Juan An-
tonio en el centro del
campo; Torres, Moreno y
Vázquez en el ataque.
Este importante par-
tido para las aspiraciones
del C.D. Manacor dará
comienzo a las seis de la	 del Colegio Castellano.
tarde y será dirigido por	 Felip Barba.
el Sr. Morales Manrique
Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARABOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7- A. Tel. 55 27 13 - Manacor
OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN
eAC-85AC-25 AC-35 AC-125 HP E E
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ACM-35 - 1 /5 C.V. Mediano 16 9 bOc'
A C M -55 -1/5 C.v. Mediano 25 13 220.400 187.340'-- 111
ACM-85 -3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 233.410 '-- 
	215:1
296 . 905 ' - -	 Iii>e'
. \ACM-125 -1/2 C.v. Mediano 70 30 349.300
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SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO
	 18 arios de experiencia
DANCING MINI GOLF
Con sus recreativos, de futbito, futbolines, Ping Pong, etc.




con su gran variedad en:





El Manacor, que de
cada dia ho tocaria te-
nir més bé de cara a no bai-
xar de categoria, ara re-
sulta que ho té molt fotut
perquè resulta que entre
es equips andalussos hi ha
molt de tango mogut i no
volen desplaçar-se a Mallor-
ca, per això estan dispo-
sats a fer tongo a veu-
re si entre tango i tongo
mos maretgen i baixarn.
EN PATIÑO
CONTRA-OFERTA
PE RQUE NO SE
VENGUI
Qui mos fotrá sa Lliga
será en Patiño que és més
andalús que una copa de
Jerez. Com que l'any qui ve
vol jugar amb el Betis ha
promès fer un fallo garrafal i
aconseguir que el Manacor
baixi, por soleares.
De totes formes, Sa
Directiva, sempre previsora,
ja li ha fet una contraoferta:
donar-li feina i que se quedi
a Manacor l'any qui ve. Es
President ho té ben clar:
Tu .mos pintas sa terra de
Na Capellera de color
verde i los equipos visi-




El Manacor, que diu-
menge passat havia fet una
primera part clamorosa, va
baixar bandera sa segona, de
tal forma que quasi
mos empaten es partit. Es
motiu és ciar: En Vena-
bles ha d'entrenar el Ma-
llorca-B i ja se'n fot del
Manacor; sa primera part
va anar bé perquè n'Es-
trany dirigia, cridant, des
de sa banda, però quan va
quedar afònic ningú més




A la fí Don Mateu mos
ha revel.lat es problema
sexual que té en Beetho-
ven petit. Resulta que no
és Ell qui té un problema,
sinó tot es públic, per cupa
seva: Sa primera part fa
partidassos i mos encalen-
te ix a tots, però quan
tothom está a punt de
bavar...rás! enlloc de
fer-ho ben fet sa segona
part, se fa es cansat i no
rasca bolla, decepcionant
tothom. Per aixb Ii diuen
que és un calientabolas,
perquè




 DE TOT DE
TOT
Lo fotut d'es cas és que
es poblers, que no feren
res per gonyar al Manacor,
ara estan en perill de bai-
xar de categoria si perden
es dos partits que manquen
a jugar i altres equips,
com el Manacor mateix
guanya...cosa improbable ja
que no s'han rebut es dobers
de ses quinieles i no se
podrá comprar el Jerez.
Això
 sí, si el Poblenc bai-
xa, el Manacor, per solida-
ritat, renunciará a sa cate-
goria perquè se troba-
ria totsol a sa categoria
MOLTO, MES EN
FORMA QUE MAI
A mitja lliga mos va
fer patir més que si
fossim equil.libristes
un dia que Gesa talla es
Ilum, perb darrerament fa
unes paradasses de mil
dimonis. Pelotas a mi?
deia s'altre dia, i mentre
ho parava tot dedicava un






un secret sensacional: Es
En Gostí qui per Calas de
Mallorca, quan no hi ha sa
rossa, Ii dóna massatges
a n'En Moltó, per
 això
está en plena forma.
LIMA SUPE RSTAR
Gueno er guateque de
fin de liga! yo, negrito
sunbón barriendo, como
Fray Escoba y mi sosio
Varelín joiendo ar contra-
rio marcando un golaso
d'antologia. Biba er puti-
club! Naturalment, ara
que en Limón juga bé
ningú no el pita perquè
tothom sap que mantenir-
nos o baixar depèn en gran
part de que En Limeño
balli bé sa samba.
ES POTO-ROIG
En Ravanetto, que a
més de ser s'aficionat nú-
mero ú és un poc bruixot
ha invocat ets esperits des
mal a fi que es Potó-Roig
no pugui viatjar a Jerez.
Com és sabut, cada
vegada que viatja aquesta
neura d'homo que és es
Potó-Roig el Manacor perd.
Se diu si es fiscal l'acusa-
rá de qualque cosa a fi de
que no pugui sortir de Ma-
nacor. De moment, nol-
tros, ja Ii cercam qualque
malifeta "supuesta".
Lo més fotut d'es
cas és que En Cuqui-Ma-
ties ha dit "si ell no viatja
jo no hi venc! i és per-





Es polítics, que són
com a carronyers, sempre
que s'ensumen popularitat
s'hi apunten. Ara resulta
que a Jerez, amb duros
públics, hi viatja un
representant de cada par-
tit perquè si el Manacor
guanya será bo per sa
campanya electoral. AP
hi envia s'element amb
més bona imatge espor-
tiva, En Jimmy Llodrá;
CDI hi enviará En
 Llo-
renç
 Mas que és molt amic
d'En Jimmy, Es PSOE hi
volia enviar En Serra, pub
hi enviará En Toni Co-
mando per compromís o per
si ha de denunciar qualque
urbanització que val més
sigui de forasters que no de
manacorins. UM té més ca-
tegoria i ha dessignat un
home de pes, En Gonza-
lo (reforçaran s'avió, tran
quils) i es PSM, com que
no 'té ningú, fa passes per-
que accepti la dele-
gació Don Llorenç Bon-
nín, que viu tan cristia-
nament que quasi pareix co-







con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR
PUENTE 6 DE JUNIO
*Salida 5 de Junio
*Regreso 9 de Junio
*CIRCUITO-MEDIA PENSION	 Sorteo a celebrarse el
*EXCURSION PAS DE LA CASA







Ciudad 	 Tel 	  )s(
Para los Clientes de V. ANKAIRE el DIA
27 DE JULIO se sorteará ante notario a
las 12,00 hrs. el viaje de larga distancia
(en próximas ediciones seguiremos in-
formando).
Feliz viaje via TURAII/A
Viajes ANIKAIRE SA BASSA - 5BTel. 55 19 50
MANACOR
EXCURSION PANORAMICA




P. Cristo: Paradas autocares 8,45 h.
Manacor: Pl. Ramón Llull 9,00 h.  
ITINERARIO:
Porto Cristo, Manacor, Palma, Sta. Ponsa, Camp de Mar, Paguera, Andratx,
Estellenchs (COMIDA EN RTE. ES GRAU), Banyalbufar, Esporlas, Esta-





Café, copa y puro   
con
"Sorteos y grandes sorpresas". 
PRECIO POR PERSONA: 1.350
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.125   
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
Resultados entre los
































y gran surtido de Carnes a la Brasa.
5





Tel. 57 09 11
Final de Liga en Segunda 8, donde caben muchas combinaciones
Las posibilidades del Manacor,
en caso de empate con otros equipos
No trataremos aquí, de
decir en porcentajes, cua-
les son las posibilidades
reales de permanecer en
Segunda B del CD. Mana-
cor, ya que el fútbol, apar-
te de no ser una ciencia
exacta, como demostró el
final de Liga en Primera
División, tiene muchas
cosas "raras". De no ser
así, explíquenme Uds. co-
mo puede ganar el Marbe-
lla en Jaén y el Badajoz
en Ceuta.
Lo que trataremos de
explicitar al máximo, son
las posibles combinacio-
nes que pueden darse en es-
te final de liga y cuáles
son, dentro de ellas, las
posibilidades del C.D. Ma-
nacor para salvarse. Quede
claro que tan sólo es en ca-
so de empate. Si un equipo,
o varios empatan a puntos
al final de liga ¿Quién se sal-
va?. Nosotros hemos estu-
diado detenidamente las
muchas combinaciones posi-
bles —es posible que haya
más— y se las vamos a ofre-
cer al lector, porque sabe-
mos que es uno de los temas
que más interesan en estos
momentos al aficionado.
Ofrecemos, éso sí, tan
sólo los casos de empate
en los que pueda quedar
involucrado el C.D. Ma-




Badajoz - Manacor: Ga-
na el Manacor.
Poblense-Manacor: Ga-
na el Manacor (Este último
supuesto no puede darse
sin estar ambos equipos sal-
vados. Para empatar a pun-
tos el Poblense tiene que
perder todos los puntos. Co-
mo saca cuatro a Marbella
y Badajoz, es imposible
un doble empate con otro






na el Manacor, seguido del
Badajoz.
Parla-Marbella-Manacor: No
se puede saber todavía, a
falta del partido Marbella-
Parla, del domingo.
Marbella-Badajoz-Manacor:
Gana el Badajoz, seguido del
Manacor.
Poblense-Parla-Manacor: Ga-
na el Manacor, seguido del
Parla.
Poblense-Badajoz-Manacor:
Gana el Manacor, seguido
del Poblense.
Poblense-Marbella-Manacor:




nacor: Gana el Manacor, se-
guido del Parla.
Poblense-Parla-Badajoz-Ma-
nacor: Gana el Manacor, se-
guido del Parla.
Poblense-Badajoz-Marbella-
Manacor: Gana el Manacor,
seguido del Poblense.
Marbella-Parla-Badajoz-Ma-





nacor, Parla y Poblense.
Como se hacen los cálculos.
En caso de empate en-
tre dos, se mira el goal-ave-
rage particular entre ambos.
Cuando hay más de dos
equipos, hay que tener en
cuenta los puntos consegui-
dos entre ellos. En caso de
que persista el empate, se
miran los goles a favor y en
contra conseguidos entre
ellos mismos. Se dividen los
goles a favor por los goles en
contra, pero, insisto, sólo
teniendo en cuenta los con-
seguidos entre los equipos
implicados en al empate.
En todos los supuestos
de empate en que está in-
volucrado el Manacor, salvo
en dos, se selva; pero estos
dos son do i supuestos que
pueden darse con relativa
facilidad; no así el resto. Pa-
ra nosotros, el Poblense está
salvado, ya que en ningún
caso es el último o penúlti-
mo equipo, aparte del Ante-
querano, claro. Mañana, do-
mingo, las cosas estarán mu-
cho más claras. Lo que sí
podría suceder es que la
entrada del Poblense en el
empate entre Manacor, Ba-
dajoz y Marbella, que es
desfavorable al Manacor,
se convierta en desfavora-
ble para Marbella y Bada-
joz. Esta es la gran y últi-
ma carta que el Manacor
tendría, caso de que Ba-
dajoz y Marbella volvieran
a hacer "hombradas" en
sus desplazamientos a Le-














He aquí la gama regata en sus 4 versiones 1.300 y 1.600 de gasolina y 1.714 y 1905 en diesel en sus modali-
dades normal o super todos con tracción delantera, motor transversal, suspensión independiente en las 4
ruedas, maletero 513 dm3.
REGATA 70 ES.
1301 c.c.
65 C.V. a 5.800 R.P.M.
5 velocidades
155 km. hora






100 CV a 5.900 R.P.M.
5 velocidades
180 km. hora






















Aire acondicionado de serie 99.999 pts.
REGATA DIESEL 1714
1714 c.c.






VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Peugeot 505 SR-2000 aire acondicionado, dirección asistida.
131 supermirafiori motor diesel Fiat 2.500.
Renault 5 GTL PM-N
Renault 5 TL PM-V
Renault 4 TL PM-K, H
Ford Fiesta Ghia 1.1 PM-V
Ford Sport 1,3 PM-0
Ford Sport 1,3 PM-0




Citroen Visa II special PM-V
Citroen GS Palas PM-J
Citroen 2 CV-6 PM-N, F
Citroen Dyane-6 PM-J, H,G.






Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
Entrevista a Juan Company




Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala
 Millor.
 Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR:
 Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina, baño completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
1 lor.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
El Manacor se la juega mañana en Jerez
«Vamos a conseguir los cuatro puntos»
Ante la importancia del
partido de mañana en Jerez,
en donde el Manacor se jue-
ga una baza importante
para conseguir la permanen-
cia, ya que un empate o
una victoria rojiblanca ra-
tificarían al equipo manaco-
rense en Segunda B. Hemos
entrevistado a Juan Com-
pany, entrenador del C.D.
Manacor.
-Juan ¿cómo ves este
final de liga?
-Soy optimista, yo
dije que si ganábamos al
Linense y al Linares con-
seguiríamos los cuatro
puntos en los dos últimos
partidos y estoy con-
vencido de que los va-
mos a conseguir.
-Tu equipo sólo depen-
de de él, no de los otros
implicados en la zona
de descenso ¿qué opinas so-
bre esto?
-Sólo dependemos de
nosotros, aunque pienso que
tanto el Badajoz como
el Marbella no juegan lim-
pio, aunque esto no
se pueda probar. Por ejem-
plo el Marbella que en to-
da la liga sólo consiguió
empatar un partido fuera,
ha ganado los dos úl-
timos en Antequera y en
Jaén y esto no es normal.
-¿Se va a salvar el
Manacor?
-Estoy convencido de
que nos vamos a salvar.
Creo que con la segunda
vuelta que se ha he-
cho el Manacor no pue-
de descender, y más te-
niendo en cuenta que
hay quince posibles combi-
naciones para el descenso,
de las cuales sólo dos
nos son desfavora-
bles.
-Cómo está de mo-
ral la plantilla?
-Yo les veo muy bien
y con la convicción que el
Jerez en su campo es más
asequible que el Rayo Va-
Ilecano en donde hicimos
méritos para ganar holga-
damente, y los jugadores van
a salir a por todas cons-
cientes de lo que nos ju-
gamos.
- -¿Puedes contar • con
todos los jugadores para
el partido de mañana?
-Con todos excepto
Company que no está total-
mente recuperado. Se-
bastián ya está en con-
diciones de reaparecer des-
pués de su larga lesión, aun-
que no va a jugar ya que le
falta ritmo y fuerza, estos
partidos son decisivos y
no se puede arriesgar.
-¿Tienes decidido ya el
equipo?
-Sólo tengo una du-
da Seminario o Loren, si
juega el primero el on-
ce será el mismo que
en los últimos tres par-
tidos.
-¿Te atreves con un
pronóstico?
-Soy optimista, creo
que vamos a ganar.
Como se ve	 el téc-
nico del Manacor se sien-
te optimista, y a nosotros
sólo nos queda desearle
suerte en estos dos
partidos que restan para
terminar la liga.
Felip Barba
Paseo Ramón Llull, 21
Tel. 58 16 31
FELANITX.
Badía Cala Millor Porreres
El penúltimo encuentro
de la liga de la Tercera Di-
visión Nacional Grupo XI
enfrenta el Badía con el Po-
rreras, en un match a dis-
putar en Cala Millor. Para
dirigir el mismo ha sido
designado el colegiado Sr.
Guál Artigues del que es-
peramos tenga una buena
actuación y consiga pasar
desapercibido, hecho difí-
cil hoy en día pero no im-
posible.
El encuentro dará co-
mienzo a las 6 de la tarde
lo mismo que todos los
demás a excepción del
Felanitx, en el cual no se
juegan nada en la contien-
da ni uno ni otro conjun-
to. En Cala Millor el equi-
po local poco se ventila
pero sí mucho el Porre-
ras que de vencer podría
significar su salvación y con-
servar la categoría, mien-
tras que si pierde
podría ser el descenso a la
categoría de Primera Re-
gional Preferente, ello hace
que el encuentro sea muy
interesante y que los
puntos en litigio sean im-
portantísimos para el
Porreras y que puedan
influir en la clasifica-
ción de terceros como sería
el caso del Porto Cristo
que mantiene una gran pug-
na con el equipo porrerí
para ver quien acom-
paña al Artá y Xilvar
en el descenso si resulta
que el Mallorca Atco. no
consigue el ascenso a la
Segunda B.
EL BADIA: Como ya
he indicado el Badía po-
co se juega en este parti-
do pero hay que luchar
con deportividad hasta el
final, siempre buscando
la victoria y con el intento
de hacerse con los puntos
en litigio para quedar
lo mejor clasificados posible
ya que está prácticamente
descartado el poder jugar
la Copa del Rey.
Pedro González para es-
te encuentro ha convocado
a Quetglas, Mesquida si está
repuesto de la lesión sufri-
da en el Lluís Sitjar
el pasado domingo, Jaime
tido de sanción por acu-
mulación de cartulinas,
Mateo, Iñaki, Munar, Ló-
pez, Llull, Onofre, M. An-
gel I, Sansó, Servera, Frau,
J. Barceló, M. Angel II.
EL PORRERAS: El
equipo porrerí acudirá a
Cala Millor con la única
finalidad de conseguir al-
go positivo que le permita
después de cumplir su par-
conservar la categoría ya
que de salir derrotado
muy difíciles se le pon-
drían las cosas para se-
guir en Tercera. El equi-
po más probable que
salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse el Badía no dife-
rirá mucho del siguiente:
J. Sorell, Ferrer, Hina-
rejos, X. Sorell, Mora,
Sierra, Manolo, R. Juan,
Planas, Torrado y P. So-
rell. Estando en el ban-
quillo Cerdá y Frau por si
sus servicios son nece-
sarios en el transcur-
so del mismo.
Con este partido se cie-
rra la temporada oficial
84-85, en la cual el Badía,
ha pasado sin pena ni
gloria esperando que la
siguiente sea mucho me-
jor y que vuelva a ocupar
los lugares altos de la
clasificación. Nada más
sólo recordar que el en-
cuentro dará comienzo a
las 6 de la tarde.
Bernardo Galmes
Mañana, Porto Cristo - Ibiza
Ultimo partido de Liga en Porto Cristo
Y desgraciadamente,
puede ser representativo
para la historia del fútbol
de Porto Cristo, ya que
podría ser el último par-
tido del equipo porteño en
categoría nacional.
Tras la derrota fren-
te al descendido Artá
del Porto Cristo y el ines-
perado triunfo del Porre-
res frente al Constancia,
estamos otra vez en
zona de descenso y según
opiniones publicadas en
ciertos medios de comu-
nicación, el Porto Cristo
está descendido ya.
Nosotros, no es-
tamos de acuerdo con
estos señores, pues repa-
sando el calendario y
la tabla clasificatoria,
vemos una posibilidad
—aunque remota— de sal-
vación: Ganar mañana al
Ibiza y el domingo en
Selva, total: 28 pun-
tos y 10 negativos.
El Porreres, que
pierda mañana en Cala
Millor y en su casa fren-
te al Portmany. Así,




más fidelidad a la lógica
y aún se salva el Por-
to Cristo.
Cuando en realidad no
puede salvarse ni el Porto
Cristo ni el Porreres, es
si el Manacor descendiese
. ifé segunda B.
La pelota está en
el tejado.
Mañana, un Ibiza que
atraviesa un momento po-
co brillante, ya que en su
propio campo cedió un
punto al endeble Fela-
nitx. Hay que ganar al Ibi-
za y luego acudir a Selva
para allí vencer al colis-
ta e intentar la perma-
nencia en esta tercera que
tanto costó de conseguir;
una tercera, realmente
mala, malísima de solemni-
dad, pero cien veces me-
jor que esta preferente que
sin ton ni son aguantamos
en Mallorca.
Interesante partido el
de mañana por I. tarde,
que será arbitrado por el
colegiado Sr. Navas y
que dará domienzo a las
5,30 horas,.
Nicolau
A falta de dos partidos
Pep Piña, de nuevo entrenador del Pto. Cristo
Tras varios meses de
permanecer un tanto al
margen, desde que Jua-
nito Martínez se hiciera
cargo de la responsabilidad
técnica del equipo, Pep Pi-
ña ha decidido volver y ha-
cerse cargo del Porto Cris-
to, a falta de dos jorna-
das para el final de la
liga y cuando el equipo
porteño, con las ma-
temáticas en la mano, tie-
ne muchas posibilidades
de descender.
Al parecer, Piña dejó
al equipo porque Juanito,
tras las primeras jornadas,
ponían en tela de juicio
los sistemas tácticos del
primero. La directiva, de
acuerdo con Piña, puso al
equipo en manos de Jua-
nito, al que no le han
salido las cosas bien. Co-
gió al equipo con
tres o cuatro negativos y,
ahora mismo no solo está
con menos doce, sino que
el pasado domingo no
fue capaz de puntuar
frente al endeble y descen-
dido Artá. La directiva, ha-
ce varias semanas quería
reponer en su puesto a
Piña, pero no tuvo el cora-
je suficiente para comuni-
cárselo a Juanito, entre
otras cosas, porque tenían
la negativa de Piña y la
de Juanito.
Ahora, a falta de dos
jornadas, Piña ha decidi-
do retomar las riendas
técnicas del equipo, con
todas sus consecuencias,
aún a sabiendas de que
lo tiene muy difícil. Piña
habló con Juanito y le
hizo ver que era mejor
que el equipo, caso de
descender, bajara de ca-
tegoría con el entrenador
que le hizo subir. La direc-
tiva apoyó la operación,
Juanito comprendió que
el descenso sería una
mancha en su historial
deportivo y Pepe Piña, de
nuevo, está al frente del
Porto Cristo.
Mañana, recibe la
visita del Ibiza y el domin-
go se desplaza a Xilvar.
Fácil no lo tiene el Porto
Cristo. Pero hay que espe-
rar que el Porreres pinche
en Badía y tal vez des-
pués en su feudo contra
el Portmany.
La verdad es que el
cambio, a nuestro en-
tender, se hacía más que
necesario, puesto que la
desmoralización había
cundido entre la planti-
lla bermellona. Juanito
ha tenido desaciertos cla-
morosos y, la lástima es
que este rel¿vo no se hu-
biera hecho hace cua-
tro o oincosemanas. Esta-
mos convencidos de que
el Porto Cristo, hoy, —a
falta de saber como que-
da clasificado ell PA anacon-
estaría salvado. Y no por--
que Juanito sea un mal
entrenador; no: Las cosas,
del fútbol son así.
T.
Hoy, final del Torneo Comarcal de Peñas
Tras la confrontación
entre los dos primeros cla-
sificados de cada grupo,
que tuvo lugar el pasado sá-
bado, quedaron ya defini-
dos los finalistas, que esta
tarde en "Es camp d'En
Frau" se disputarán el
título de campeon, sub-
campeón y tercero y cuarto
clasificados.
Aspirantes al título
como finalistas: Es Forat
Can Si mó, que al ven-
cer al Perlas Orquídea y
Cardassar respectivamente,
serán estos dos, los que
también esta tarde se dis-
putarán el tercer y cuarto
lugar.
El Ca'n Simó, que fue
fundado por el 1971 con
el nombre de Morito, luego
Badía y ahora Can Simó
tienen como presidente a
LA. Rodríguez y delegado
a J. Brunet, figurando en la
plantilla los siguientes juga-
dores: Mayol, Martín, Ro-
dríguez, Nebot, Brunet, Do-
menge, J.Alvaro, C. Alvaro,




Es Forat fundado en
1968. Presidente, A. Pe-
relló, Delegado M Parera.
Plantilla: Mesquida, Amer,
Pla, Pomar, Sánchez, P. Pas-
cual, M. Pascual, Caldentey,
Riera, Verd, Soler, Barra-
gán, Oliver, Adrover, Iz-
quierdo, Mira, Muntaner,
Morey, Pomar, Pont, To-
rrandell, S. Riera y Lladó.
Por el Perlas Orquídea,
Presidente, Pedro Veny.
Plantilla: Verger, Pont,
Pol, Mesquida, Riera, Ra-
mos, Veny, J. Riera, Ra-
mis, Rueda, Massanet,
Pascual, Llull, Frau, Ser-
vera, Nicolau, Febrer, Mi-
guel y Pomar.
Cardessar, fundado en
1971, presidente, J. For-
nés, delegado J. Fornes Jr.
Plantilla: Mas, Girart, Pas-
tor, Galmés, Fornés, Gri-
malt, Soler, Rosselló, Jau-
me, Más II, Espases, L.
Soler, Oliver, Pascual, Bau-
zá, Rodríguez, Llull, Reus
y Nieto.
Cuatro equipos que han
logrado redondear esta gran
campaña y como broche
final esta tarde nos depa-
ran este gran espectá-
culo futbolístico, a base
de dos interesantes par-
tidos que a una sola carta
se disputarán nada más y
nada menos que los cua-
tro primeros puestos de este
torneo. Torneo que se ha
llevado a cabo con modé-
lica organización, ejemplar
correción y gran depor-
tividad.
En las cuatro fotos de
M. Llodrá , podemos ver a
los cuatro equipos triun-
fadores, en espera de cantar
el gran alirón , uno de ellos.
Nicolau
HORARIOS Y CLASIFICACIONES FINALES
TORNEO COMARCAL PEÑAS MANACOR 84-85
GRUPO A JG E P FCPtos
Tenis Ca'n Simó 24 19 3 2 78 17 *41
Perlas Orquídea 24 15 6 3 63 25 *36
Alameda 24 12 9 3 50 24 33
Farrutx 24 14 5 5 55 29 33
Chaplin 24 13 5 6 53 27 31
Orient 24 11 4 9 46 35 26
Sa Volta 24 9 5 10 30 44 23
Perlas Manacor 24 9 4 11 37 68 22
Peña Mallorca 24 10 1 13 41 52 21
Sánchez Recaj 24 7 5 12 36 49 19
Bar Mingo 24 6 5 13 28 79 17






GRUPO B J G E P F CPtos
Es Forat 24 17 3 4 65 26 *38
Cardassar 24 13 7 4 46 26 *33
San Jaime 24 12 5 7 51 33 29
Bar Toni 24 11 7 6 46 33 29
Tenis 24 12 4 8 55 40 28
Viajes Manacor 24 11 4 9 62 38 26
Planchistería Amer 24 9 7 8 41 40 25
Monumento 24 10 3 11 43 52 23
Son Macià 24 9 3 11 50 42 23
Bellpuig 24 7 10 7 50 43 *23
Talleres Boxes 24 7 3 14 46 54 17
Bar
 Mallorquí 24 3 2 19 24 96 8
Bar J.F. 24 3 4 17 24 79 *6
Nota: Los puntos de sanción son debido a falta de asisten-









o(-) HORARIOS PEÑAS PARTIDOS ATRASADOS DE LA
1 LIGUILLA
"Z -Monumento-P. Manacor; 12-5-85; 10,30 h; P. Frau
2. -Mineo-T. Boxes; 12-5-85; 10,30 h. ; J. Recó
Cardassar y Perlas Orquídea, disputaran el tercer y cuarto
puesto.
Resultados partidos de semifinales
-Tenis Ca'n Simó 3-Cardassar O
-Perlas Orquídea 1-Es Forat 1; clasificado Es Forat por
penal
 tys
Gran Final sábado día 11-5-85; Campe Pascual Frau y
tercer y cuarto puesto
-Tenis Can Simó y el Farat 15,30 h -Cardassar -Perlas
Orquídea
Primer campionat de
Truc de Son Macià
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento,).-
VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.
***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar;
3 dormitorios, baño, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 años sin intereses.
***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago,
***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.
***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-







local, que ha estat dispu-
tat al llarg de quasi un
mes, i que ni han pres
part quasi una vintena de
colles mal contades.
1-la estat disputat en
es cent per cent, perqué
a més de sa gran rivalitat
hi ha hagut collonades per
salar i tirar, que es cap i
a la fi són sa nota d'humor
que duen aquesta casta de
competicions.
Per?) lo millor d'aquest
acte, ha estat sense dubte,
s'acabament, que tengué
lloc dimarts passat amb s'en-
trega de trofeus, i abans, un
sopar de primera.
Mambelletes p'es trium-
fadors que varen ser en Gui-
llem Pons i en Jaume Sit-
ges, que són es que veim a
sa foto d'es nostro com-
pany Pep Forteza a n'es
moment de rebre es tro-
feus de mans des president
d'aquest torneig En Ga-
briel Riera.
Mos asseguren que es
proper hivern, tendrá lloc sa
Segona Edició d'aquesta
prova, que degut a s'éxit
aconseguit, será de carác-
ter comarcal.
Un pareil de partici-
pants de marca i pinyol
vermell que feren ets ous
entena, mos diven que hi
va haver "tongo", perquè
es darrer vespre a sa Final
jugaren ses "l'Amo"... Lot
aixó són excuses perquè
estan més empegueits que
ets al.lots de Son Porc,
de veure-se derrotats per
aquests dos joves campions;
a més, que quedi clar, que
no hi haurà impugnació,
perquè tot són bromes.
N icolau
Fotos: Forteza Hnos.
Fiesta barracanense con puntualidad y gusto
Con una puntualidad
que honra a toda una orga-
nización como la del
Barracar, el sábado pasa-
do se celebró un dan-
tesco festín fu tbol ís-
tico. El fin de fiesta
benjamín ofreció un
colorido inusitado con
seriedad y fuerza ple-
na en sonido. Se brin-





Lo acontecido el sá-
bado en el campo d'es Jor-
di des Reco, no es sino
el colofón final de un gran
torneo bien llevado y de
pleno apoyo y colaboración
por los distintos pueblos
comarcales.
En diversos momentos
se puso en duda la ela-
boración por parte de
incrédulos de lo factible que
pudiera ser la elaboración
de estos seis partidos,
así como la entrega en los
mismos de los distintos tro-
feos cosechados en la liga.
Entre las diversas per-
sonalidades que asistieron
al acto del sábado pasaijo,
pudimos ver al presiden-
te del CD Manacor, al al-
calde Gabriel Homar,
al concejal José Huer-
tas etc. etc.
En Cuanto al tra-
bajo que tuvo que llevar
la U.D. Barracar en este
festejo, fue mucho y di-
verso. Desde la coloca-
ción de altavoces o equi-
po de megafonía en pos de
poder efectuar distintas
presentaciones. Se ador-
nó el campo con multitud
de banderolas rojas y
blancas símbolo de Mana-
cor y como colofón se co-
locó las dantescas tra-
cas valencianas, las cuales
saludaron el inicio del
acto	 y	 despidieron	 el
mismo.
En definitiva, bastante
trabajo bien llevado y
con gusto para dar al
público asistente diver-
sión asegurada.
Para finalizar la U.D.
Barracar como organizado-
ra del fenomenal acto quie-
re desde estas líneas
dar las gracias al numeroso
público asistente y animar
al que por razones obvias






Una semana ésta, en la
cual los dos equipos
que disputan partidos ofi-
ciales de liga, tienen fá-
ciles desplazamientos, de
cara a sacar puntos reales
de campo ajeno.
Saliendo de dudas y
para más información, el
equipo juvenil	 que tan
brillantemente empató
frente al Poblense, se des-
plaza a Consell, equi-
po éste peor clasificado que
el manacorí. Por lo tanto
los pupilos de Santandreu
deben planear algo para sa-
car los puntos y triunfar.
En alevines S. Ginart y
Mascaró correrán prestos
a San Lorenzo a reco-
ger los dos puntos que el
Cardesar tiene por lógica
que perder o tirar en bene-
ficio del Barracar.
En definitiva con dos
partidos y los dos con
favorable signo manacorí
esperamos poder contar dos
nuevas victorias la próxima
semana.
BUSCO PISO O CASA
EN ALQUILER
todo el ario en
Porto Cristo
Tel. 55 08 59
- CA'N COSTA
LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
















VII Semi-marathon La Selle Manacor 1985
Presentación oficial de los trofeos
El pasado martes, tuvo
lugar este ya tradicional ac-
to, que consiste en reunir
a los medios informativos,
para la presentación ofi-
cial de los trofeos y meda-
llas que serán entregadas
el próximo día 19, a los
vencedores de esta gran
prueba.
Después de un aperi-
tivo, servido en uno de los
salones del Colegio de La
Salle, tomó la palabra
el presidente de la Aso-
ciación de antiguos alum-
nos y organizador de este
acontecimiento deportivo
que por séptimo año se lle-
va a término. Realizó una
vez más la importancia de
este Semi-marathón y el au-
ge que está adquiriendo año
tras año, pues como botón
de muestra, dijo, el pasado
año fueron más de 600 los
participantes.
Recalcó, que este acto
no se podría consumar tan
positivamente si no fuera
por la gran colaboración de
"SA NOSTRA" que corre
con todos los gastos de la
prueba.
Cuarenta y cuatro tro-
fos estaban expuestos y 107
medallas, donados por "Sa
Nostra", más uno - donado
por el Ayuntamiento, que
será entregado al primer
clasificado.
Tomó después la pala-
bra —a preguntas de la pren-
sa— el Sr. D. Santi Oliver
delegado general en
Manacor de "ŠA N OSTRA"
quien se mostró encantado
de poder patrocinar esta
gran demostración deporti-
va y que invita a todo Ma-
nacor que asista a pre-
senciar dicha prueba, no
sólo a la negada en el pa-
tio de La Salle, si no tam-
bién en el Paseo Antonio
Maura donde tendrá lugar
el Mini-Marathón para ben-
jamines, alevines A y B in-
fantiles y cadetes, que son la
cantera del atletismo ma-
nacorense y la base de fu-
turos semi-marathones.
Se brindó para que es-
te programa constituya la
realidad de un gran éxito
y posaron para los lecto-
res de MANACOR COMAR-
CAL, el Director del Cole-
gio, el presidente organiza-
dor y el representante de
"SA NOSTRA", junto a




XII Trofeo Joyería Manacor: Anzuelo de oro
El domingo día 12 de
mayo y en aguas de la
Punta Amer y con "sola-
res sorteados" se celebra-
rá, si el tiempo lo permi-
te, el XII Trofeo Joye-
ría Manacor conocido
también como Trofeo An-
zuelo de Oro. Lo organi-
za la Sociedad de Pesca
Deportiva "Els Serrans".
Los trofeos de este
concurso serán los siguien-
tes:
ler. clasificado: Anzuelo de
Oro.
2o. clasificado Anzuelo de
plata.
3er. clasificado Anzuelo de
bronce.
El pescador que consiga el
mayor número de piezas
recibirá como premio "Cua-
tr peces de plata".
Esperemos que sean
muchos los participantes
que tomen parte en el con-
crso y que el tiempo permi-
ta que se celebre como to-
dos deseen y que se consi-
gan muchas capturas. De-




Tel. 55 44 87
„.
Ciclismo
Entrevista con el profesional manacorense
Juan Caldentey
Es del todo indudable,
de que el interés de los ma-
nacordises con lo que está
ocurriendo en la Vuelta Ci-
clista a España, en compara-
ción con el interés de la pa-
sada edición, ha descendido
en el orden del setenta por
cien. ¿El motivo? Muy cla-
ro, el manacorense JUAN
CALDENTEY no estuvo en
línea de salida y en conse-
cuencia para los no real-
mente aficionados quedaba
sin ningún atractivo. Sin em-
bargo, los manacorenses se
están preguntando el moti-
vo por el cual no estuvo en
línea de salida y nadie me-
jor que el propio Juan
Caldentey y para despejar
la incógnita. Aprovechando
su estancia entre nosotros le
cité para el mediodía del
martes en el popular bar
de Ca'n Andreu cita a la
que acudió puntualmente.
Sinceramente, no lo noté
tan optimista como en an-
teriores ocaciones, pero
. tampoco estaba pesimista,
se notaba que había recibi-
do un duro golpe al no ser
incluído entre los diez que
tenores ocasiones, pero
tampoco estaba pesimista,
se notaba que había recibi-
do un duro golpe al no ser
incluído entre los diez que
tomaron la salida en la
"Ronda Española", pero co-
mo buen deportista había
sabido encajar el golpe ba-
jo.
Más que una entrevista
diría que fue una charla en-
tre amigos en el transcur-
so de la cual estuvimos ha-
blando de ciclismo y en la
que aproveché las circuns-
tancias favorables para for-
mularle unas cuantas pre-
guntas, a las que contestó




pero las cosas han venido
así y tengo que aceptarlo.
-Estamos en el primer
tercio de la temporada, en
este tiempo, ¿en qué prue-
ba has tomado parte?
-En la Ruta del Sol,
Vuelta a Murcia y Vuelta a
Cantabria, además de sie-
te pruebas clásicas de un
día.
-Por las noticias que
tengo, tu clasificación en
todas ellas ha sido discre-
ta, ello me hace pensar que




tu bien sabes, en las prue-
bas por etapas hay gente
que sube, gente que sprinta,
gente que arropa al líder,
gente que organiza escara-
muzas en cabeza del pelo-
tón, etc. Lógicamente el
director da las órdenes se-
gún las características de
cada uno, en consecuencia
no siendo yo hoy un corre-
dor para ocupar las prime-
ras plazas, tengo que rea-
lizar trabajos para el equi-
po, cosa que creo estoy ha-
ciendo a la perfección.
-Por la relación de fi-
nales de etapa que tengo en
mi poder, veo que no eras
muy dado a entrar entre los
veinte primeros ¿A qué es
debida esta circunstancia?
-Simplemente que los
directores prefieren que ha-
gamos una escapada de diez
minutos y que luego quede-
mos difuminados en medio
del pelotón, que no entre-
mos en el puesto vigésimo,
y la cosa es lógica, ya que
en el primer caso pasea-
mos durante este tiempo
el nombre de la firma pa-
trocinadora, y en el segun-
do nadie se entera.
-Cambiemos de tercio.
¿Cuál ha sido el motivo de
la no participación en la
Vuelta Ciclista a España?
-Pues que somos 16 en
el equipo y sólo podían acu-
dir 10 y muy a pesar mío
me quedé entre los seis
que no participaron.
-Entre nosotros, ¿esta-
bas en óptimas condiciones
para participar?
-Rotundamente si, lo
que sucede es que el reco-
rrido no era el óptimo pa-
ra mi y mira que te digo, si
el itinerario hubiera sido el
mismo del pasado año, es-
taría corriendo la vuelta.
-¿Quien ganará la
"Vuelta"?
-Me inclino por Ro-
bert Millar o Pacho Ro-
dríguez.
-¿No ves entonces a Ca-
bestany o Delgado en condi-
ciones para hacerse con el
triunfo final?
-Si tuviera que inclinar-
me por algún español lo ha-
ría por Julián Gorospe, pe-
se que personalmente ten-
go simpatías por Pelo Ruiz
Cabestany.
-Cuáles van a ser las
próximas pruebas?
-En cuanto acabe la
vuelta ciclista a España,
voy a partfcipar en la Vuel-
ta a los Valles Mineros y
seguidamente a la Vuelta
Ciclista a Aragón.
-Si mal no recuer-
do a principio de tempora-
da se habló de una probable
participación en el Giro de
Italia ¿Qué hay de ello?
-Veo la cosa muy difí-
cil ya que los italianos tie-
nen 14 equipos y si les aña-
des los principales equipos
extranjeros, la verdad es que
no queda espacio para los
modestos.
-¿Alguna prueba en el
extranjero?
-Que yo tenga noticia
no.
-Tu compañero de
equipo Jaime Salva, llegó
ayer a la isla después del
desgraciado accidente de
La Coruña ¿Has estado ya
con el?
-Efectivamente, esta
mañana he estado con el e
incluso hemos dado una
pequeña vuelta en bicicleta.
-Que tiempo tardará en
restablecerse de esta lesión?
-Por lo que he visto,
creo que en un par de se-
manas estará en condicio-
nes de reintegrarse al equi-
po.
-Que así sea ¿Para
cuando un triunfo de Juan
Caldentey?
-Por nuestra parte, es-









EN CALA MILLOR, APARTAMENTO
70 m2., dos dormitorios.	 o
Precio a convenir. - CI Na Llambies
 sin





Aquest cap de setmana
passat hem assistit a la
competició i examen tècnic
corresponent a la passaaa de
Cints Negres a'enguany.
Hi va haver sis mana-
corins que es presentaren a
competir, dos dels quals no
hi arribaren pel motiu de
que no hi hagué competi-
cions ciel seu pes a basta-
ment com per fer una hi-
ga. Els dos exciosos són en
José Vatentín Bordal y
n'Anselmo González.
El sistema que es se-
gueix és aquest: es fa una
lliga de 5, 6 o 7 competi-
dors. Van agafant punts se-
gons la calitat i quantitat
de les victòries
 i al final si
arriben a 30 punts, aquest




no arriben a 30 punts es
pren ilota al seu carnet i el
pot passar en
 vàries vega-
des reunint 100 punts.
Idó bé, tots els de-
més competiaors dugue-
ren punts per a acumular al
seu carnet, en Toni Fe-
brer, en Miguel Santan-
dreu i en Tomeu Riera,
aquest darrer va tenir la
mala sort de ter 28 punts
i no poder passar per no-
més dos punts. En Miguel
ebrer Fultana va passar
amb alguns punts de sobra,
cosa que Ii fará pujar la pun-
tuad() técnica quan es pre-
senti a examinar-se.
yiumenge dematí en
Mateu Pujol va fer s'escla-
fit d'aprofit el I int Ne-
ere, lo que va provocar na-
des, besaaes, llagrimes i
abraçades per tots els
membres del seu Club que
s'havien reunit allá, ja que
un títol a'aquesta classe
és un esforç i una gran ale-
gria per tot el Club. Aquest
és el Cint Negre que ta vuit
al Dojo m uratore.
XX Cinturón Ciclista a Mallorca
Gomila, 2° de la general y primer mallorquín
Aynat, vencedor absoluto de la III Diada
El pasado domingo es-
taba previsto disputar la 5a.
y última etapa del XX Cin-
turón Ciclista a Mallorca, en
el que ron tanto acierto han
partic., lo los equipos ma-
llorquines.
Según pudimos
comprobar entre los aficio-
nados corredores y vetera-
nos todos compartían la
opinión de que esta prueba
está alcanzando unos nive-
les de participación (13
equipos), calidad de organi-
zación e interés deportivo
que se superan en cada edi-
ción.
Pero fue precisamente
el tiempo el que tuvo que
malograr el evento al con-
vertir el circuito urbano en
una pista de patinaje que
provocó numerosas caídas,
lo que decidió a los jueces
en colaboración con los
directores de equipo a
suspender la etapa y dar
por concluído el Cintu-
rón.
Así pues la clasifica-
ción quedó exactamente
igual que en la cuarta eta-
pa.
Lo que si permitió el
tiempo efectuar fue la III
diada ciclista para alevi-
nes, infantiles, cadetes,
veteranos y juveniles.
De entre los vencedo-
res de estas pruebas inte-
resa destacar al Molins de
Vent, Aynat, que cazó la
primera posición y al vete-
rano Bartolomé Pou que
consiguió el tercer puesto
en su categoría.
Toda la matinal ci-
clista fue seguida por
gran cantidad de público
y de periodistas. En el área
de meta pudimos ver a to-
das las personalidades rela-
cionadas con este deporte
y entre ellos al selecciona-





1.- Ribero - Reynolds
2.- Gomita - Molins de Vent






















CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)







Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
J azz moderno en vivo
Canta Gabriel
 Fuster.
 Al piano César Oliver
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.





La Junta Directiva de esta Asociación, CON-
VOCA, a todos sus Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de Asociados corres-
pondiente al ejercicio de 1984-85, que tendrá
lugar el próximo día 16 de JUNIO DE 1985, en
el local social de esta Asociación, a las nueve
horas en primera convocatoria y a las diez horas
en segunda convocatoria y con el siguiente
URDEN DEL DIA
*Recuento de votos presentes y representados.
*Admisión de nuevos asociados.
*Lectura y aprobación, si procede, del acta ante-
rior, memoria de actividades, balance y presu-
puestos.
*Elaboración del plan de actuación de la Asocia-
ción.
*Ruegos y preguntas.
*Elección de Junta Directiva y presidente.
Una vez finalizada la referida Asamblea Or-
dinaria y en el mismo local, se COINVOUA igual-
mente a todos los Asociados para la celebración
de una ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA, con el siguiente
uRDEN DEL DIA
*Recuento de votos presentes y representados.
*Plan para la reconversión de esta Asociación en
una entidad urbanística colaboradora. Estudio y
aprobación, si procede, de sus estatutos.
Hasta el próximo 5 de Junio de 1985 serán
admitidas solicitudes de nuevos Asociados, que-
dando expuestas a partir de hoy las listas de Aso-
cidos con los votos que ostentan.
Calas de Mallorca a 6 de Mayo de 1985
Antonio Bonnín Pocoví
Secretario-Administrador.
El «Baloncesto Perlas Manacor» a reverdecer
sus pasadas glorias
Después de la pasada
campaña y de un modo es-
pecial, tras una liga esco-
lar en la que participan
más de 80 chicos, parece
que este histórico club quie-
re retornar a sus gloriosos
tiempos, que era conside-
rado como club ejemplar y
modélico.
Para recabar la máxima
información, nos ponemos
en contacto con Lorenzo
Femenías, miembro de la
actual Comisión Gestora y




-"La Salle Al", La
Salle A.2", Simó Ballester"
y "Es Canyar".
-¿Edad de los partici-
pantes?
-De 9 a 13 años.
-¿Y para cuando la fi-
nal?
-Pues está prevista para
el día 30 del presente mayo
a las 18 horas, como un acto
más incluído en el programa
de Ferias y Fiestas 1985,
que tendrá lugar en las pis-
tas de Es Canyar.
-¿Es cierto que antes
tenéis montado un partido
homenaje al Club Perlas en
la que participarán los ve-
teranos de aquellos glorio-
sos tiempos?
-Sí, pero serán dos par-
tidos, uno para los vetera-
nos y otro para las vetera-
nas. Tendrá lugar en Can
Costa el día 24 de Mayo a
las 20 horas con ambiente
de gran fiesta, con una ce-




del Perlas... Y el patrocinio?
-Patrocina el Consell
Insular con la colaboración
del Ayuntamiento.
-¿Trofeos y premios?
-A cada participante le
será entregada una meda-
lla costeada por el Ayunta-
miento, más las camisetas
para los partidos de Vetera-
nos y Veteranas que lleva-
rán el anagrama de Ferias
y Fiestas 1985. El Consell
corre con los demás gatos.
-¿Algo más Lorenzo?
-Pues agradecer la cola-
,oración encontrada en
todos los lugares, pero en es-
pecial, del Consell, a través
de Santiago Coll delegado
de Deportes y adjunto a la
presidencia, a nuestro
Ayuntamiento y a cuantos
participen en estos actos
tanto con carácter de prac-
ticantes como espectadores.
Nicolau.
XALOC 1 LIBRERIA 
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Con la Diada de Son Pardo, la de Manacor y el Concurso de sementales
Un buen mes para el aficionado al caballo
Una serie de aconteci-
mientos anunciados para el
presente mes de mayo aca-
paran la atención del aficio-
nado al deporte hípico. Por
una parte el próximo día
19 de mayo la Gran Diada
Hípica en Son Pardo en la
que se va a disputar la
prueba reina del calenda-
rio hípico balear, como es
el Gran Premio Nacional pa-
ra la generación de los tres
arios. Por otra parte está
ya próxima la celebración
de la Gran Diada Hípica de
Manacor, concretamente
una semana después, el día
26 de mayo, cuyo gran ali-
ciente es el Premio Manacor,
también para los tres años.
A estas dos celebra-
ciones ya clásicas va a
sumar-
 se este año una nove-
dad, como es el Concurso
de Modelos de Sementales
para caballos de raza trota-
dora que se enmarca dentro
del programa de Ferias
Fiestas de Primavera 85 or'-
ganizado por la Cooperativa
Trot con el patrocinio del
Consell Insular y el Ayun-
tamiento de Manacor. Cree-
mos puede resultar un buen
espectáculo ya que en una
ciudad en donde el trote
se halla tan arraigado era
una cosa que se notaba a
faltar, dando la posibilidad
a los que habitualmente
no se desplazan al hipódro-
mo de contemplar una exhi-
bición hípica fuera del re-
cinto pues el acto tendrá lu-
gar en la Plaza Ramón Llull,
de Manacor, a las 18 horas
del próximo sábado día 25
de mayo.
Y también el día 1 de
junio habrá una reunión es-
pecial en la que durante
los descansos de las carre-
ras se realizará una de-
mostración hípica a cargo
del Centro Ecuestre de Son
Crespí.
En lo referente al pro-
grama previsto para esta
tarde encontramos siete
carreras con una participa-
ción muy baja donde la
prueba que cuenta con más
inscripción es la estelar con
nueve trotones.
Precisamente ésta y la
preestelar son dos pruebas
que, bajo la denominación
de "Premio Uskup", se es-
trenan esta semana dentro
del nuevo sistema de progra-
mación y en ella se incluyen
a caballos nacionales, junto
con los productos extranje-
ros, siempre con coloca-
ción mediante el sistema de
sumas ganadas. En la este-
lar se da cabida a los nacio-
nales Zyan Power, E. Mari-
sol y Demetrius SF que
salen sobre la misma distan-
cia que Gamín d'Isigny y
Ladu du Parc. El premio
solamente con 2.300 pese-
tas ganadas ya que última-
mente no había conseguido
clasificarse, pero merced a
la actuación del pasado do-
mingo en Son Pardo donde
consiguió una segunda pla-
za sobre 1.600 metros en
carrera lanzada tras autos-
tart y con un tiempo de
1,20,1 no debe tener dema-
siados problemas para
conseguir la victoria si con-
serva la buena forma que
evidenció.
La preestelar puede ser
una prueba beneficiosa para
los trotones importados que
debían competir con los de
categoría estelar teniendo
opción muy pocas veces a
clasificarse, caso de Halicar-
narse, Ideal Trevenn, Habeo.
Las demás pruebas van
agrupando a las diferentes
categorías de nacionales, en
base a las sumas ganadas, en
los diversos premios, aunque
se nota una falta considera-
ble de inscripción —casi to-
das ellas con siete elemen-
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Con los datos dados a continuación, intente organizar las seis
entregas que debe hacer un vendedor de libros, diciéndonos: 1)El
título del libro. 2)E1 nombre del cliente. 3)E1 no. de pedido. 4)E1
pueblo donde vive el ciente. 5)E1 precio del libro.
1)Luís compra por valor de 300 Ptas. pero ni él ni José compran
EL PADRINO.
2)Juan vive en Artá, sin embargo no compra AEROPUERTO.
3)E1 libro: LAS FLORES, vale 200 pta. Va a Sineu, no tiene el
no. de pedido 326.
4)Ni Pedro ni Juan, compran la INFORMATICA. Ya que este
libro es el no. de pedido: 328 y vale 700 ptas.
5)Julián compra el libro de 100 ptas. con el no. de pedido: 327,
este libro no es: EL PADRINO.
6)Pedro y Ramón no compran el libro: LAS FLORES
7)AEROPUERTO, no vale ni 300 ptas. ni 900 ptas.
8)Ni EL QUIJOTE, ni EL PADRINO, son para el cliente de Artá
9)EL no. de pedido 324 es del cliente de Manacor.
10)E1 libro que vale 500 ptas. es para el cliente de Petra.
11)El libro LA INFORMATIC A no va a Consell
INTENTE LOCALIZAR EN ESTA SOPA
DE LETRAS -16- PARTES DE UN CO-
CHE. TENGA EN CUENTA QUE PUE-
DEN ESTAR DE IZQUIERDA A DERE-
CHA. DE DERECHA A IZQUIERDA.
DE ARRIBA A BAJO Y DE ABAJO A
ARRIBA. TENGA TAMBIEN EN CUEN-
TA, QUE UNA MISMA LIETRA PUEDE
FORMAR PARTE DE VARIAS PALA-
BRAS.
12) HAMLET, no tiene de no. de pedido ni el 325 ni el 326
13)Un libro tiene de no. de pedido el 323 y otro de los libros es
para el cliente de Inca.















barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-

















20,30.-Ayer y hoy de la aviación
21,00.-Telediario




























18,15.-Esto es lo que hay

























19,15.-Ej año en que nacimos
20,15.-Z ola










































¡MUJER! Para que este verano puedas lucir al
máximo tu belleza.
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.
Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-
dos más revolucionarios y eficaces.
1.-Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,
alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notado ningún avance positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a
2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-
to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de
experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará




Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al










Itsa Farrow, Tony King,
Bobby Rhodes, Merbe
Ovelinewton, Massimo Ver-





liana, dirigida por Antho-
ny M. Dawson, seudónimo
de Anthony Margveretti.
La acción de este "film"
se centra en la pasada gue-
rra del Vietnam. Una emi-
sora pirata radía cortos
mensajes de propaganda
antiamericana, para infundir
pánico y desaliento en
las tropas del tío "Sam".
Un teniente coronel Han-
kie, junto con una pe-
queña tropa, es el en-




mortales a los americanos,
muy pronto la tropa se
verá diezmada por las
bajas ; aunque el Coronel
intentará cumplir
su misión a toda costa.
Película	 bélica,	 con
abundante acción y violen-
cia, destinada a I público
seguidor del Spaguetii-béli-






Ha, Lesley-Anne Dow, Ma-
rian Ronet y John Cill-
gu d.
Dirigida por Franklin J.
Schaffner.
Película de terror e in-
triga, que centra su ac-
ción en el arcaico Egipto,
maldición que pesa sobre
una esfinge faraónica. La
película nos desvela el
por qué de semejante mal-
dición, retrocediendo en
el tiempo y en la historia.
Buena película de miste-
rio y buena interpretación
del actor teatral Frank Lan-
gella, que se dio a conocer
cinematográficamente	 en-
carnando	 al conde Drá-
cula de John Badham.
Puede interesar a los
seguidores del cine de
terror y de suspense.














20.30,- Al mil por mil.
21.00.- Telediario.
21.35.- El hombre y la Tierra.
Serie fauna Ibérica. "Matadores
Inocentes".




0.30.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
19.00.- Agenda.





21.30.- SI yo fuera presidente.
23.05.- Ei quinto jinete.
23.55.- Mujeres para una época.
Ricardo Zamora y Pilar Gaidiano








17.30.- H I pica.
18.25.- I Hola chicos!.
18.30.- Barrio sésamo.
18.55.- La cueva de los cerro/os.
19.15.- Objetivo 92
20.15.- Informativo juvenil.
20.30.- Dentro de un orden.
21.00,- Telediario.
21.35.- Sesión de noche.
"Salve, héroe victorioso".




0.35.- Despedida y cierre.
Segunda Cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.








1.00.- Despedida y cierre.













20.05,- El arte de vivir.
21.00.- Telediario.
21.35.- El cuerpo humano.




0 . 30.- Despedida y cierre
Segunda Cadena:
18.45. Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.








24.00,- Jazz entre amigos.
0.30.- Resumen Informativo.
1.00.- Tiempo de creer.
1.15.- Despedida y cierre.


















22,05.- Como Pedro por su casa.
23.15,- La huella del crimen.





0.55.- Despedida y cierre.
1.00.- Carta de ajuste.
1.05 . - Cine de Medianoche.
"Defensa".
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda
19.10.- Curso de inglés.
19,30.- La clave.
0.30,- Resumen informativo.
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Día 10, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 11, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 12, Lda. Planas. Pl.
Abrevadero.
Día 13, Ldo. L.Ladaria,
C/ Major.
Día 14, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 15, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 16, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.





Es Fortí (Palma), Son Oliva





Ilensa, Sóller, Felanitx (El
Bosque).
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), Gral Luque (Inca),
E.S. FEBRER (MANACOR)
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55
 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de i
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal 1
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
SAL B.B.
DESCALCI FIC AC I ON
AGUA
Pedidos Tel: 27 38 94
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio Permanente de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Día 30 núm. 3.771
Día 2 núm. 8.809
Día 3 núm. 6.802
Día 4 núm. 9.178
Día 6 núm. 0247




Para celebrar el 2o. aniversario de Renault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
espedalde los modelos RENAULT
Dicha promoción por ser muy especial puede llegar incluso, a la financiación
gratuita, durante 12 meses *
CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT - MANACOR
* Entrada a convenir      
RENAULT Concesionario Oficial:J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54   MANACOR   
Con todo el espíritu del 5, Pero más cinco que el 5.
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?
Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,
los 71 CV, de potencia. O bajar el consu. )
hasta rozar los cinco litros.
Vente a yerme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.
Descúbreme.
 Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.










Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor
1
